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16-18 ୡ⣖ࡢ㛫ࠊᏳ༡ᅜࡣ༡໭ศ⿣≧ែ㸦໭㒊ࡣ㯪㒯ᨻᶒࠊ༡㒊ࡣ㜲Ặ࠙ࠋ ᆅᅗ 1ࠚࢆཧ
↷㸧࡟㝗ࡗࡓࠋᙜ᫬ࠊእᅜேࡣ໭ࡢ㯪㒯ᨻᶒࢆࠕᮾி㸦ࢺࣥ࢟ࣥ㸧6 ࠖࠊ୰㒊ࡢ㜲Ặᨻᶒࢆ











4 Maspero, H., “Études d’historie d’Annam III, La commanderie de Siang”, BEFEO 16, 1916. 
5 ᱈ᮌ⮳ᮁࠕᗈ༡㜲Ặ࡜ࠕ࣋ࢺࢼ࣒ᅜᐙࠖࠖ㸦ࠗ ༡ࢩࢼᾏୡ⏺࡟࠾ࡅࡿ࣍࢖࢔ࣥ㸦࣋ࢺࢼ࣒㸧
ࡢṔྐ⏕ែⓗ఩⨨࠘Ϩࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬◊✲㈝ሗ࿌᭩ࠊ኱㜰኱ᏛᩥᏛ㒊ࠊ1995ᖺ㸧ࠊ29㡫ࠋ 
6 ᪥ᮏྐᩱ࡛ࡣࠕᮾி࡛ࠖ ࠊ࣋ࢺࢼ࣒ྐᩱ࡛ࡣࠕࢣ࣮ࢳࣙ Kẻ Chợ࠶ࡿ࠸ࡣࢲࣥࢢ࢔࢖ Đàng 
Ngoàiࠖࡢࡇ࡜࡛ࠊ⌧࣋ࢺࢼ࣒ࡢ㤳㒔 Hà Nội ࡢᪧ⛠࡛࠶ࡿࠋ࢜ࣛࣥࢲࢆࡣࡌࡵ࣮ࣚࣟࢵ

















   
                                                                                                                                                   
࠸ࡿࠋ
7 ᱈ᮌ๓ᥖㄽᩥࠊ29 㡫ࠋ᪥ᮏྐᩱ࡛ࡣࠊࠕᗈ༡ࠖࢆ⾲グࡉࢀࡓࠋᙜ᫬ࡢࠕࢥ࣮ࢳࢩࢼࠖࡣ























BEFEO: Bulletin de l’École Française d’Extrême-Orient㸦ࣇࣛࣥࢫᴟᮾᏛ㝔⣖せ㸧 
BL: British Library, London 㸦኱ⱥᅗ᭩㤋ࠊⱥᅜᅜ❧ᅗ᭩㤋㸧 
EIC: English East India Company㸦࢖ࢠࣜࢫᮾ࢖ࣥࢻ఍♫㸧 
NCLS: Nghiên Cứu Lịch Sử㸦㞧ㄅࠗṔྐ◊✲ 㸦ࣦ࢙࠘ࢺࢼ࣒ᅜ❧࢔࢝ࢹ࣑࣮ྐᏛ㝔㞧ㄅࠊ
ࣦ࢙ࢺࢼ࣒ㄒ㸧㸧 
 NCĐNA: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á㸦㞧ㄅࠗᮾ༡࢔ࢪ࢔◊✲ 㸦ࣦ࢙࠘ࢺࢼ࣒ᅜ❧࢔࢝
ࢹ࣑࣮ᮾ༡࢔ࢪ࢔◊✲㝔㞧ㄅࠊࣦ࢙ࢺࢼ࣒ㄒ㸧㸧 












       㸻2ࢠࣝࢲ࣮17ࢫࢸ࣮ࣇ࢙ࣥ㸦1636㹼1666ᖺ㸧 
       㸻3ࢠࣝࢲ࣮10ࢫࢸ࣮ࣇ࢙ࣥ㸦1666㹼1743ᖺ㸧 
㸦㖟࡜㖡㖹㸧 
࣭ࢸ࣮ࣝ 㸻2,000㸦1650ᖺ௦௨๓㸧 
       㸻600㹼700㸦1650ᖺ௦㹼1660ᖺ௦㸧 
       㸻2,200㸦1660ᖺ௦㹼1700ᖺ௦㸧 




            㸻60࢟ࣟࢢ࣒ࣛ 
  ࣭᩹             㸻0.6࢟ࣟࢢ࣒ࣛ 
  ࣭ࢸ࣮ࣝ㸦⏕⣒㸧 㸻37.5ࢢ࣒ࣛ㸻0.375࢟ࣟࢢ࣒ࣛ 
  ࣭ࣇ࢓ࢵ࢝ࣝ faccar 㸸ࢺࣥ࢟ࣥ⏕⣒ࡢ㔜㔞༢఩ࠋ 
౛㸸15ࣇ࢓ࢵ࢝ࣝ⏕⣒㸻15ࢸ࣮ࣝ⏕⣒㸻Ⰻ㖟㸯ࢸ࣮ࣝ 
  
                                                   
10 ࠗ࢖ࢠࣜࢫၟ㤋㛗᪥グ㸦ヂᩥ⦅㝃㘓㸦ୗ㸧㸧࠘㸦ᮾி኱Ꮫྐᩱ⦅⧩ᡤࠊ1982ᖺ㸧ࠋHoàng Anh 
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༊ศ 㸦ࠖࠗ ྂ௦ᩥ໬࠘46ྕࠊ1994ᖺ㸧ࠊ48-55㡫㸧ࠋ 
12 ␗ᅜ᪥グห⾜఍⦅ࠗᙳ༳ᮏ␗ᅜ᪥グ̿㔠ᆅ㝔ᓫఏእ஺ᩥ᭩㞟ᡂ 㸦࠘ᮾி⨾⾡ࠊ1989 ᖺࠊ




ᓫఏࡣ៞㛗 13ᖺ࡟ᐙᗣ࡟௙࠼࡚㥴ᗓ࡟⮳ࡾࠊྠ 15ᖺ࠿ࡽእ஺ᩥ᭩ࢆᤸࡗࡓࠋ 






















࢜ࣛࣥࢲᮾ࢖ࣥࢻ఍♫ VOC ࡀṧࡋࡓ฿╔ᩥ᭩㞟㸦Overgekomen Brieven en Papieren 
㸦1602-1794㸧18࡟ࡣࠊ࢜ࣛࣥࢲࢺࣥ࢟ࣥၟ㤋ࡢᑐ᪥ᮏ㈠᫆ࡢ≧ἣࢆㄒࡿከࡃࡢྐᩱࡀ཰㘓
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤ୍ࠗ⯡ሗ࿌࠘Generale Missiven19ࡸࠗฟᓥၟ㤋᪥グ࠘The Deshima 























᝟ໃ࡟㛵ࡍࡿグ஦ࡶ཰㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏ✏࡛ࡣW. Ph. Coolhaas and other editors, Generale 
missiven van gouverneurs-generaal en raden aan Heren XVII der Verenigde Oostindische 
Compagnie, Martinus Nijhoff, 1960-㸬㸦ࠗ ୍⯡ሗ࿌ 㸧࠘ࢆ౑⏝ࡍࡿࠋ 
11 
 











ᮅ⛉ᣲᐁ൉㯪㈗ᝡࡢࠗ ᧙㎶㞧㘓࠘24ࡣ 16ୡ⣖ᮎ࠿ࡽ 18ୡ⣖ᚋ༙ࡢ㡰໬࣭ᗈ༡ྛᆅࡢ⤒῭࣭
♫఍ࡢ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ヲ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࠋ1811 ᖺ࠿ࡽ㜲ᮅ࡟ࡼࡾࠗ኱༡ᐰ㘓࠘25ࡢ⦅⧩ࡀጞࡲࡗ





                                                   
20 1641ᖺ࠿ࡽ 1800ࡲ࡛ࡢฟᓥ࡟࠾ࡅࡿ㈠᫆஦᝟ࠊၟ⯪ࡢ⾜ࡁ᮶ࠊ⌧ᆅࡢၟရㄪ㐩ࡢ஺΅
グ㘓࡛ၟࠊ ⯪ࡢฟᕹ᫬ࠊỤᡞཧᗓ➼ࡢ᝟ሗࡀྵࡲࢀࡿࠋ⌧ᅾ 13ᕳࡲ࡛ࡀ⦅⧩ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏㄽ࡛ࡣ Ton Vermeulen et al. (eds.), The Deshima dagregisters: Their Original Tables of 
Contents, Leiden Centre for the History of European Expansion, 13 vols, 1986-2010ࢆ౑⏝ࡍࡿࠋ 
21 ࡇࢀࡣࣂࢱࣦ࢕࢔ᨻᗇࡀ࿘㎶ᆅᇦࡢ᪥ࠎࡢฟ᮶஦࠾ࡼࡧྛᆅ࠿ࡽࡢ᝟ሗࡢせⅬࢆࡲ࡜
ࡵࡓ᪥ㄅ࡛࠶ࡾࠊ1624ᖺ࠿ࡽ 1807ᖺࡲ࡛グ㘓ࡉࢀࡓࠋࡇࡢ࠺ࡕ 1682ᖺࡲ࡛ࡢศࡣࢩ࢙
࢖ࢫ Chijs ࡞࡝࡟ࡼࡗ࡚άᏐ໬ࡉࢀࡓ㸦Chijs, Jacobus Anne van der (ed.), Dagh-register 
gehouden int Casteel Batavia, 1887-1931, 31 vols, s-Gravenhage Martinus Nijhoff,㸧 
22 ྠྐᩱࡣ 1672ᖺ࠿ࡽ 1699ᖺࡲ࡛ࡢࢺࣥ࢟ࣥ࡟࠾ࡅࡿ࢖ࢠࣜࢫၟ㤋ࡢ㈠᫆άືࢆグ㘓ࡋ





24 㯪㈗ᝡࡣ 18 ୡ⣖ᚋ༙ࡢ㒯Ặ࡟ࡼࡿ㜲Ặᨻᶒウ⁛సᡓ࡟ཧຍࡋࠊసᡓ⤊஢ᚋࡶࣇ࢚࡟࡜
































27 ᒾ⏕ᡂ୍ࠗᮒ༳⯪࡜᪥ᮏ⏫࠘⮳ᩥᇽࠊ1966 ᖺ㸧ࠋྠࠗ༡ὒ᪥ᮏ⏫ࡢ◊✲ 㸦࠘ᒾἼ᭩ᗑࠊ
1978ᖺ㸧ࠋྠࠗ᪂∧࣭ᮒ༳⯪㈠᫆ྐࡢ◊✲ 㸦࠘ྜྷᕝᘯᩥ㤋ࠊ1985ᖺ㸧࡞࡝ࠋ 
28 ᒾ⏕ᡂ୍ࠕỤᡞ᫬௦ึᮇࢺࣥ࢟ࣥᅾఫࡢ᪥ᮏே 㸦ࠖࠗ Ṕྐᆅ⌮࠘53(6)ࠊ1929ᖺ㸧ࠋ 
29 ゅᒇ୐㑻ර⾨㉗఩ሗ࿌⚍༠㈶఍ฟ∧ࠋ 
30 ⳥ụ⌮ኵ௚ࠕᯇ㜰࣭࣍࢖࢔ࣥࡢ஺ὶࡢ㐣ཤ࡜⌧ᅾ̿ゅᒇ୐㑻ර⾨ࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚ 㸦ࠖࠗ ᆅᇦ
♫఍◊✲ᡤሗ୕㔜୰ி኱Ꮫ࠘21ࠊ2009 ᖺ㸧ࠋࡇࡢㄽᩥࡢ 199-246 㡫࡛࡜ࡃ࡟୐㑻ර⾨ࡢ
஦㊧ࡀヲ⣽࡟グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
31 ෆእ᭩⡠ᰴᘧ఍♫ฟ∧ࠋࡇࡢㄽᩥ⮬యࡣ 1914ᖺࡀึฟࠋ 
32 ᑠ಴㈆⏨ࠗᮒ༳⯪᫬௦ࡢ᪥ᮏே 㸦࠘୰ኸබㄽ♫ࠊ1989ᖺ㸧ࠋ 





࣋ࢺࢼ࣒࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ1920ᖺ௦࡟ࣞ ࣭ࢬ Lê Dư35ࡀึࠊ ࡵ࡚᪥㉺㛫ࡢ஺᥮ᩥ᭩ 35㏻ࢆࠗ ༡
㢼㞧ㄅ N࠘am Phong Tạp Chí36ୖ࡛⤂௓ࡋࡓࠋࡲࡓ᭱ࠊ ㏆࡛ࡣࣇ࢓࣭ࣥࢱ࣭ࣥࣁ࢖ Phan Thanh 






                                                   
34 Ọ✚ὒᏊ⦅ࠗ ၈⯪㍺ฟධရᩘ㔞୍ぴ 1637-1833ᖺ̿᚟ඖ၈⯪㈌≀ᨵᖒ࣭ᖐᕹⲴ≀㈙Ώᖒ࠘
㸦๰ᩥ♫ࠊ1987ᖺ㸧ࠋᮏ᭩ࡢᵓᡂࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ➨Ϩ㒊㸸ྐᩱゎ㢟ࠊ➨ϩ㒊㸸ࠕ၈
⯪㍺ධ┠㘓―၈⯪㈌≀ᨵᖒ 㸸ࠖ1641ᖺ࠿ࡽ 1725ᖺ㸦1664࠿ࡽ 1681ᖺࡢศࡣḞࡅࡿ㸧ࡢ
⯪ྡࡈ࡜ࡢ㍺ධၟရࡢෆヂグ㘓ࠋ1725 ᖺ࠿ࡽ 1785 ᖺ㛫ࡢධ ఱ␒⯪ࠊ⯪ྡ࡜ၟရࡢෆ
ヂグ㘓ࠋ1786ᖺ௨㝆ࡣࡍ࡭࡚ၟ⯪ධ ࡢ㝿ࡢۑ␒⯪࡜ࡢグ㘓ࡢࡳ࡛ࠊၟ⯪ࡢฟᕹᆅࡣ☜
ㄆ୙⬟ࠋ➨Ϫ㒊ࠕ၈⯪㍺ฟ┠㘓 㸸ࠖ1678ᖺ࠿ࡽ 1725ᖺ㛫ࡢ⯪ྡ࡜㍺ฟရྡࡢグ㘓ࠋ1725
ᖺ࠿ࡽ 1785 ᖺ㛫ࡢ␒⯪ࠊ⯪ྡࠊ㍺ฟၟရࡢෆヂࠋ1786 ᖺ௨㝆ࡣ␒⯪࡜㍺ฟၟရࡢෆヂ
ࡢࡳࠋ➨ϫ㒊ࠕ㝃㘓 㸸ࠖ1637 ᖺ࠿ࡽ 1704 ᖺࡲ࡛ࡢ⿵㊊グ㘓ࠋࠕB ၈⯪ࡢၟရ౯᱁ࠖࡣࠊ
1640ᖺ࠿ࡽ 1706ᖺࡲ࡛ྛ⯪ࡢၟရ౯᱁ࡢグ㘓ࠋ 




ࡓ㸦Sở Cuồng Lê Dư, Dấu Tích Thăng Long, Nxb. Lao Động, 2006, pp. 5-8.㸦࣭ࣞࢬࠗ᪼❳ࡢ
⑞㊧ ࠘ࠊປാฟ∧♫ࠊ2006ᖺ㸧ࠋ 




㏻ࠗࠊ እⶽ㏻᭩࠘࠿ࡽࡢ 2㏻ࠗࠊ ྂ஦㢮ⱌ࠘࠿ࡽࡢ 1㏻ࠗࠊ ኱᪥ᮏྐᩱ࠘࠿ࡽࡢ 3㏻ࠊᅇ᫆
኱ྖ㤿㈆Ꮚඖㄅ࠿ࡽࡢ 1㏻ࠊ⣽ᕝᐓ┦※⮧ᛅ⯆ᡤⶶ࠿ࡽࡢ 1㏻ࠊⲨᮌ᐀ኴ㑻ᡤⶶ࠿ࡽࡢ
1㏻ࠊࡑࡋ࡚ฟ඾⾲グ࡞ࡋࡢ 24㏻ࡢィ 35㏻࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᩥ᭩ࡢ୍㒊ࡀ┬␎ࡉࢀࡓ
ࡾ㸦65෉ࠊ56㡫ࡢᘯᐃ 7ᖺ 4᭶ 15᪥௜ᩥ᭩㸧ᩥࠊ ᭩ࡢᖺ௦ࡀ㛫㐪ࡗ࡚࠸ࡓࡾࡍࡿࡶࡢࡀ
࠶ࡿ㸦ࡓ࡜࠼ࡤ 54෉ 205㡫ࡢࠕᘯᐃ 10ᖺ 4᭶ 25᪥௜ᩥ᭩ ࡣࠖࠊṇ☜࡟ࡣࠕỌ⚀ 10ᖺࠖ
࡛࠶ࡿ㸧ࠋ 
37 Phan Thanh Hải, “Về những văn thư trao đổi giữa Chúa Nguyễn và Nhật Bản (thế kỷ 16-17)”, 
NCLS số 375, 2007, pp. 59-68 㸤 số 381, 2008, pp. 59-73.㸦ࠕ16-17ୡ⣖᪥ᮏ࡜㜲Ặࡢ஺᥮ᩥ
᭩࡟ࡘ࠸࡚ࠖࠗ Ṕྐ◊✲࠘375ྕࠊ2007ᖺ࡜ 381ྕࠊ2008ᖺ㸦⥆㸧㸧 














㔜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ1640 ᖺ࠿ࡽ 1646 ᖺࡲ࡛ࡢ㛫ࠊ୰ᅜࢪࣕࣥࢡ⯪࡟ࡼࡗ࡚ࢺࣥ࢟ࣥ⏕⣒ࡀ
᪥ᮏ࡟㍺ධࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࡓ41ࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣᒾ⏕ࡢ◊✲42࡜ࡶ୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 





㈠᫆࡜࣋ࢺࢼ࣒ࡢᅜෆ᝟ໃࡢ㛵㐃࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࣭ࣜࢱࢼ Li Tana ࡀࠊᗈ༡ࡢ⤒῭ࡣ࡜ࡃ
࡟᪥ᮏ࡜୰ᅜ㈠᫆࡟㢗ࡾࠊ㒯Ặ࡟࡜ࡗ࡚ࡶᾏእ㈠᫆ࡀᑐ㜲ᡓதࡢ㈨㔠࡜࡞ࡗࡓࡇ࡜ࢆᣦ᦬
                                                   
39 Buch, W. J. M., De Oost-Indische Compangnie en Quinam - De betrekkingen der Nederlandesrs 
met Annam in de XVIIe eeuw, H. J. Paris, Amsterdam, 1929.  
40 Klein, P. W., “De Tonkinees-Japanse Zijdehandel van de Verenigde Oostindsche Compagnie en 
het Inter-Aziatische verkeer in de 17e eeuw”, In: Frijhoff W. and Hiemstra, M. (eds.), Bewogen 
en Bewegen - De historicus in het spanningsveld tussen econimie en cultuur, Tillburg, 1986.㸦P. 
W. ࢡࣛ࢖ ࣥࠕ17ୡ⣖࡟࠾ࡅࡿ VOCࡢࢺ࣭ࣥ࢟ࣥ ᪥ᮏ⏕⣒㈠᫆࡜࢔ࢪ࢔ᇦෆࡢ஺㏻㸦ࠖW. 
ࣇࣛ࢖࣮࣍ࣇ & M. ࣄ࣮࣒ࢫࢺࣛࠗ ⛣⾜࡜⛣ື̿ᩥ໬࠾ࡼࡧ⤒῭ࡢ㛫ࡢᣑ኱࡟࠾ࡅࡿṔ
ྐ̿࠘ࢺ࣮ࢗࣂ࣮ࢢࠊ1986ᖺᡤ཰㸧㸧 
41 Ọ✚ὒᏊࠕ17ୡ⣖୰ᮇࡢ᪥ᮏ࣭ࢺࣥ࢟ࣥ㈠᫆࡟ࡘ࠸࡚ 㸦ࠖࠗ ᇛす኱Ꮫ኱Ꮫ㝔◊✲ᖺሗ 8࠘ࠊ
1992ᖺ㸧ࠋ 
42 ᒾ⏕ᡂ୍ࠕỤᡞ᫬௦࡟࠾ࡅࡿ㖡㖹ࡢᾏእ㍺ฟ࡟ࡘ࠸࡚ 㸦ࠖࠗ ྐᏛ㞧ㄅ 3࠘9(11)ࠊ1928ᖺ㸧ࠋ 
43 “Vietnamese-Japanese Diplomatic and Commercial Relations in the Seventeenth Century”, 
originally presented at the session of “Diplomacy as Cultural Interaction in Early modern East 
Asia” of the International Conference Cultural Reproduction on Its Interface: An Approach from 
East Asia, Kansai University, 13-14 December, 2008. 
44 ࡓ࡜࠼ࡤ Iioka Naoko, “Literati Entrepreneur: WEI ZHIYAN in the Tonkin-Nagasaki Silk 




























                                                   
45 Li Tana, Nguyễn Cochinchina - Southern Vietnam in the Seventeenth and Eighteenth Centuries, 
Cornell University, 1993. 
46 Li Tana, “Cochinchinese Coin Casting and Circulating in Eighteenth-century Southeast Asia”, 
In: Tagliacozzo Eric and Wen-Chin Chang (eds.), Chinese Circulations, Duke University Press, 
2011. 
47 Thành Thế Vỹ, Ngoại thương Việt Nam hồi thế kỷ XVII, XVIII và đầu XIX, Hà Nội: Nxb. Sử học, 
1961.㸦ࠗ 17ࠊ18ୡ⣖࠾ࡼࡧ 19ୡ⣖ึ㢌ࡢ࣋ࢺࢼ࣒ࡢእᅜ㈠᫆ ࠘ࠊࣁࣀ࢖㸸ྐᏛฟ∧♫㸧 
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48 Reid, Anthony, Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450-1680, 2 vols, Yale University 



















                                                   










ࡢᮏ᱁ⓗᡓ㜚ࡣ 1627 ᖺ࡟ຨⓎࡋࠊ1672 ᖺࡢ኱つᶍ஺ᡓࡲ࡛⮫ᡓ≧ែ࡟࠶ࡗࡓࠋࡇࡢᮇ
㛫୰࡟୧㌷ࡣ 7ᅇ࡯࡝኱ࡁ࡞஺ᡓࢆ⾜࠸ࠊỴ╔ࢆࡳ࡞࠸ࡲࡲఇᡓ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
51 Nguyễn Văn Kim “Về cơ chế hai chính quyền song song tồn tại trong lịch sử Việt Nam và Nhật 
Bản”, NCLS số 326, 2003, pp. 6-74.㸦ࠕ࣋ࢺࢼ࣒࡜᪥ᮏࡢṔྐ࡟࠾ࡅࡿ୪❧ᨻᶒࢩࢫࢸ࣒࡟
ࡘ࠸࡚ࠖࠗ Ṕྐ◊✲࠘326㸧 



































ㄗㄆࡉࢀࡓⓑ὾㢧㈗ࡢᾏୖ㦁ᨐ஦௳ࡢグ஦ࡀ࠶ࡿ56ࠋ᪥ᮏ࡛ࡣ 1604 ᖺ࠿ࡽ 1635 ᖺࡲ࡛ࡢ
                                                   
54 Ọ✚ࠕ17ୡ⣖୰ᮇࡢ᪥ᮏ࣭ࢺࣥ࢟ࣥ㈠᫆࡟ࡘ࠸࡚ 㸦ࠖࠗ ᇛす኱Ꮫ኱Ꮫ㝔◊✲ᖺሗ 8࠘ࠊ1992
ᖺ㸧ࠊ24㡫ࠋ 
55 ᯘࠗ㏻⯟୍ぴ࠘ᕳ 177ࠊ540㡫ࠋ 





㛫ࠊእᅜேࡶྵࡵ࡚ 150 ேࡀᮒ༳≧ࢆ⤥௜ࡉࢀࠊィ 356 㞘ࡢ⯪ࡀὴ㐵ࡉࢀࡓࡀ57ࠊࡑࡢ඲
యࡢ⣙ 4๭㏆ࡃࡢ 130㞘ࡢᮒ༳⯪ࡀᏳ༡ࠊ஺㊑࡬ྥ࠿ࡗࡓࠋ 
Ụᡞึᮇ࡟࠾ࡅࡿᏳ༡Ώᾏ᪥ᮏேၟேࡢ࠺ࡕࠊゅ಴ẶࡢΏᾏᅇᩘࢆᣲࡆ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ៞㛗
8ᖺ 10᭶ 15᪥௜ࡢ➨ 1ᅇΏ⯟ࡢᮒ༳≧ࡣゅ಴஢௨࡟୚࠼ࡽࢀࡓࡀࠊྠ᫬࡟㛗⏨୚୍㸦⣲
ᗡ㸧ࡣᖥᗓ࠿ࡽࠕ᪥ᮏᅜᅇ᫆౑ࠖ࡟ᣦྡࡉࢀ࡚࠸ࡿ58ࠋࡲࡓࠊᮅ㩭ࡢᙺࡢ⿕ᐖ⪅࡛࠶ࡗࡓ





࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ៞㛗 15ᖺ 12᭶ 29᪥࡟ࡶ㈆㡰㸦ゅ಴୚୍㸧ࡀᩥ᭩ࢆᩥ⌮౳࡟㏦ࡗ࡚࠾ࡾ 
63ࠊࡲࡓࡑࡢ⩣ࠎᖺࡢ៞㛗 17ᖺ 1᭶ 3᪥࡟ࡶࠕᅇ᫆኱౑ࠖ㈆㡰ࡀ⯪㛗ຍර⾨࡟クࡋ࡚᭩ࢆ
ᩥ⌮౳࡟㏦ࡗࡓࠗࠋ ␗ᅜᚚᮒ༳ᖒ࠘࡟ࡼࡿ࡜ࠊゅ಴⯪ࡣ៞㛗 13ᖺ࡟Ᏻ༡ᐄࠊྠ 14ᖺ࡟ࢺࣥ
࢟ࣥᐄࠊ15ᖺ࡟Ᏻ༡ᐄࠊ16ᖺ࡟ࢺࣥ࢟ࣥᐄ࡜㐃ᖺᮒ༳≧ࡢୗ௜ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ64ࠋ 
                                                                                                                                                   
ᅜࡢ㈫ᖊ㢧㈗࡜ྕࡍࡿ⪅ࠊᕧ⯚஬⯺࡟஌ࡾࠊ㉺ᾏཱྀ࡟Ἡࡋࠊἢᾏࢆฺ᥆ࡍࠋ㸧 
࡜࠶ࡿࠋ 
57 ᒾ⏕ࠗ᪂∧࣭ᮒ༳⯪㈠᫆ྐࡢ◊✲ ࠘ࠊ219㡫ࠋ 
58 ᯘᒇ㎮୕㑻ࠗゅ಴⣲ᗡ 㸦࠘ᮅ᪥᪂⪺♫ࠊ1978ᖺ㸧ࠊ94㡫ࠋ 





61 Ọ✚ὒᏊヂࠗᖹᡞ࢜ࣛࣥࢲၟ㤋ࡢ᪥グ 㸦࠘➨ 3㍴ࠊᒾἼ᭩ᗑࠊ1962ᖺ㸧ࠊ13-14㡫ࠋᮾ࢖
ࣥࢻ఍♫ᖹᡞၟ㤋ࡢ 1633ᖺ࠿ࡽ 1638ᖺࡲ࡛➨ 7௦ၟ㤋㛗࡛࠶ࡗࡓࢡ࣮ࢣࣂࢵࢣ࣭ࣝࢽ
ࢥࣛࢫ Coeckebacker Nicolaesࡢ᪥グࡢ 1633ᖺ 9᭶ 13᪥ࡢ᮲࡟ࡼࡿ࡜ࠊゅ಴ᐙࡢࢪࣕࣥ



























ᮒ༳⯪ࡀᦠ⾜ࡋࡓ㈠᫆㈨ᮏࢆ᫬ᮇࡈ࡜࡟ࡳ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ៞㛗 9 ᖺࡼࡾඖ࿴ 2 ᖺ࡟⮳ࡿ 13
ᖺ㛫ࡢ⥲⯪ᩘࡣ 194㞘࡛ࠊᖺᖹᆒ 15㞘ࡢၟ⯪ࡀ࢔ࢪ࢔ྛᆅ࡟Ώ⯟ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᮇ㛫ࡢ᪥
ᮏၟேࡀᣢฟࡋࡓ㈨ᮏ⥲㢠ࡣᖺᖹᆒ⣙ 7,927㈏ 65ໜ࡛࠶ࡾࠊඖ࿴ 3ᖺࡼࡾᐶỌ 12ᖺ࡟⮳
ࡿ 18ᖺ㛫࡟࠾ࡅࡿΏ⯟⯪ᩘࡣ 161㞘࡛ࠊᖺᖹᆒ 9㞘࡜࡞ࡾࠊࡑࡢ㈨ᮏ⥲㢠ࡣ⣙ 4,759㈏ 239
ໜ⛬ᗘ࡛࠶ࡗࡓ࡜ヨ⟬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ66ࠋ 
୰㒊࣋ࢺࢼ࣒ࡣ㈠᫆ࡢ฼₶ࢆከࡃࡶࡓࡽࡍᆅᇦ࡛࠶ࡗࡓ67ࠋVOC ⥲╩ࢡ࣮ࣥ Coen J. P.
ࡢ 1617ᖺ 12᭶ 18᪥ࡢሗ࿌࡟ࡣࠊࠕᗈ༡ࡣⰋዲ࡞‴࡛ྠࠊ ᆅ࡟࠾࠸࡚ࢩࢼேࡣ᪥ᮏே࡜ᖺࠎ
┒ࢇ࡟ྲྀᘬࡋ࡚࠾ࡾࠊ᪥ᮏேࡢၟ⯪ 5㞘ࡀ 20୓୧ࡢ㖟ࢆࡶࡗ࡚Ᏻ༡ࡢၟရࢆ㉎ධࡋࡓ ࡜ࠖ
࠶ࡿ68ࠋ 




                                                   
65 Borri, Christoforo, Realatione della Nvova Missione della P. P Compagnia de Giev al Regno 




68 Colenbrander H. T., Jan Pietersz Coen Bescheiden omtrent zijn bedrijf in Indie, Eeste Deel, 
s-Gravenhage Martinus Nijhoff, 1919, p. 295.㸦ࠗ ࣭ࣖࣥࣆ࣮ࢸࣝࢫࢰ࣮࣭ࣥࢡ࣮ࣥ ࢖ࣥࢻ



















ࠗⅲᕞ㏆㘓 ࡟࠘ࡼࡿ࡜ࠊᗈ༡ࡢዛ┙ࡢ㯇Ỉ┴⌭⌔ Lang Chauᮧࡣⓑ⤱ࡢ⏘ᆅ࡛࠶ࡗࡓ74ࠋ
ᒾ⏕ࡶᗈ༡ࡢ㣴⺋ᴗࡣᖺ஧Ꮨࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡍࡿ75ࠋࡲࡓ࣎ࣝࣜࡸ࢔ࣞ࢟ࢧࣥࢻ࣭ࣝࢻ࣭࣮ࣟ
ࢻ A. de Rhodes ࡣ௚ᅜ࡟ࡣࡳࡽࢀ࡞࠸ᗈ༡⏘ወ༡㸦ỿ㤶㸧࡟ࡘ࠸࡚㧗ࡃホ౯ࡋ࡚࠸ࡿࠋ3
✀㢮ࡢỿ㤶ࡢ࠺ࡕఞ⨶ࡣࡶࡗ࡜ࡶ㈗㔜࡛㧗⣭ရ࡛࠶ࡾࠊ㔠࡜┦ᙜࡍࡿ್ẁ࡛኎ࡽࢀ࡚࠸ࡿ




72 Borri, op. cit., pp. 96-98. 






















                                                   
76 Rhodes A. de (author), Nguyễn Khắc Xuyên (trans.), Hành trình và Truyền giáo, Nxb. Ủy ban 

































                                                   
79ᕝᓥඖḟ㑻ࠗᮒ༳⯪㈠᫆ྐ 㸦࠘ᕦே♫ࠊ1942 ᖺ㸧ࠋᒾ⏕ࠗ᪂∧࣭ᮒ༳⯪㈠᫆ྐࡢ◊✲ ࠘ࠊ
ྠࠗ༡ὒ᪥ᮏ⏫ࡢ◊✲ 㸦࠘ᒾἼ᭩ᗑࠊ1996ᖺࠊึ∧ 1941ᖺ㸧࡞࡝ࡣᮒ༳⯪᫬௦ࢆ㏻ࡋ࡚
Ᏻ༡㸦஺㊑㸧ᅜ࡟࠾࠸࡚ࡢ㈠᫆࡟ࡘ࠸࡚◊✲ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋỌ✚ࠕ17ୡ⣖୰ᮇࡢ᪥ᮏ࣭
ࢺࣥ࢟ࣥ㈠᫆࡟ࡘ࠸࡚ ࠖࠊྠࠗᮒ༳⯪ 㸦࠘ྜྷᕝᘯᩥ㤋ࠊ2001 ᖺ㸧ࡣࠕࢺࣥ࢟ࣥ̿᪥ᮏࠖ㛫
ࡢ㈠᫆࡟ࡘ࠸࡚ㄽཬࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
80 ᒾ⏕ᡂ୍ࠗᮒ༳⯪࡜᪥ᮏ⏫ 㸦࠘⮳ᩥᇽࠊ1966ᖺ㸧ࠊ21㡫ࠋ 




ᆅᅗղ-1 ᮒ༳⯪ࡢΏ⯟ᆅ  ࠙ ղࠚᮒ༳⯪ࡢΏ⯟ᆅ 
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82 ᯘᒇࠗゅ಴⣲ᗡ ࠘ࠊ94㡫ࠋ 
83 Nguyễn Văn Kim, “Xứ Đàng Trong trong các mối quan hệ và tương tác quyền lực khu vực”, 
NCLS số 362, 2006, p. 22.㸦ࠕᆅᇦᶒຊࡢ┦஫స⏝࡜ㅖ㛵ಀ࡟࠾ࡅࡿࢲࣥࢳࣙࣥ㸦ࢥ࣮ࢳࢩ
ࢼ㸧ᆅᇦ 㸦ࠖࠗ Ṕྐ◊✲࠘362ྕࠊ2006ᖺ㸧㸧 
84 Nguyễn Văn Kim, “Ứng đối của chính quyền Đàng Trong đối với các thế lực Phương Tây”, Tạp 
chí Khoa học (ĐHQG Hà Nội ĐHKHXHNV) số 26, 2010, p. 23.㸦ࠕすὒໃຊ࡟ᑐࡍࡿࢲࣥࢳࣙ
ࣥᨻᶒࡢᑐᛂ 㸦ࠖࠗ ⛉Ꮫ㞧ㄅ 㸦࠘ࣁࣀ࢖ᅜᐙ኱Ꮫᡤᒓேᩥ♫఍⛉Ꮫ኱Ꮫ㸧26ྕࠊ2010ᖺ㸧
85 Ibid., pp. 25-27. 
86 Borri, Christoforo, Realatione della Nvova Missione della P. P Compagnia de Giev al Regno 
della Cocincina, Roma, 1631, p. 96-98.㸦࣎ࣝࣜࠗ࢖࢚ࢫࢬ఍ᐉᩍάື࡜༡㒊ࢥ࣮ࢳࢩࢼࡢ
㛵ಀ࣮࣐࠘ࣟࠊ1631ᖺ㸧 













































ᮎḟᖹⶶ ஧⯺ࠊ⯪ᮏᘺᖹḟ ୍⯺ࠊⲨᮌ᐀ኴ㑻 ୍⯺ࠊ⤬ᒇ㞉ྑ⾨㛛 ୍⯺ 
ி㒔ࡼࡾ୕⯺ 














































                                                   
90 Kawamoto Kunie, “Nhận thức quốc tế của Chúa Nguyễn ở Quảng Nam căn cứ theo Ngoại phiên 
thông thư”, Kỷ yếu Hội thảo Đô thị cổ Hội An, Nxb. Khoa học Xã hội, 1991, p. 178㸦ᕝᮏ㑥⾨
ࠗࠕ እⶽ㏻᭩࠘࡟ᇶ࡙ࡃᗈ༡㜲Ặࡢᅜ㝿ㄆ㆑ 㸦ࠖࠗ ࣍࢖࢔ࣥྂ⏫࠘♫఍⛉Ꮫฟ∧♫ࠊ1991
ᖺ㸧㸧ࠋ 
91 ὀ 55ཧ↷ࠋ 
92 ࠗ኱༡ᐰ㘓๓⦅࠘ᕳ 1࡟ࡼࢀࡤࠊ⏥༗㸦1594㸧ᖺኟ 5᭶࡟㜲₵ࡣ㌷ࢆ⋡࠸࡚ⳘẶṧᏑໃ
ຊࡢᤲウసᡓ࡟ᚑ࠸ࠊ୤⏦㸦1596㸧ᖺ᫓ 3᭶࡟ࡣ㯪ᖇ࡜ඹ࡟୰ᅜ࡜ࡢᅜቃࡢᆅㄹᒣ࡬ฟ




































































ᑠ᫓㸦㝜ᬺ 10᭶㸧ึ 5᪥௜ࡢᩥ᭩㹙ྐᩱյ㹛ࢆぢ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ 
                                                   



































                                                   











































ྠᖺ᫓ 13᪥࡟ࠊ⥆࠸࡚⯪ᮏᘺ୐㑻98࡟ྠᖺ 8᭶ 6᪥࡟Ⓨ⾜ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚៞㛗
10ᖺ࡟ࡣ 4㏻ࡢᮒ༳≧㸦⣽ᒇ႐ᩧࡀྠᖺ 8᭶ 13᪥௜ࡅࠊᮎḟᖹⶶ99ࡀ 8᭶ 26᪥௜ࡅࠊᓥ







                                                   
97 ࠕ୕኱⏫ே⏤⥴᭩ࠖࠗ ኱㜰ᕷྐ࠘➨ 5ᕳ㸦Ύᩥᇽฟ∧♫ࠊ1979ᖺࠊ146㡫㸧࡟ࡼࢀࡤࠊᑽ
ᓮᒇཪྑ⾨㛛ࡣ኱ᆏࡢ୕኱⏫ேࡢ୍ே࡛ࠊ៞㛗 9ᖺࡢグ㏙ࡣ࡞࠸ࡀࠊ៞㛗 12ᖺ࡟ึ௦ᑽ
ᓮཪḟ㑻ḟྜྷࡀᮒ༳≧ࢆཷ㡿ࡋࢺࣥ࢟ࣥ࡬Ώᾏࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊᑽᓮཪḟ㑻ḟྜྷࡀࢺࣛࣈ














101 Kawamoto Kunie, op. cit., p. 178. ࡟ࡼࡿ࡜ࠗࠊ እⶽ㏻᭩࡛࠘ࡣ㜲₵ࡢᘯᐃ 7㸦1606㸧ᖺ 4






8ᖺ 10᭶ 15᪥௜ᩥ᭩ࢆᤵࡅࠊ᭦࡟ࡇࡢᖺ࡟ゅ಴஢௨࡟Ᏻ༡ᅜΏ⯟ࡢᮒ༳≧ࢆୗ௜ࡋࡓ104ࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊ୧ᨻᶒ㛫ࡢ㈠᫆άືࡀ࠸ࡘࡶᖹ࿴࡛Ᏻ✜ࡔࡗࡓ࡜࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ㜲Ặ






















ୖグ 1605ᖺࡢ᪥ᮏၟேᐄ105ࡢ㏻▱ࡢ௚ࠊ㜲Ặࡣᐙᗣ࡟ࡶྠᖺ 5᭶ 13᪥௜ᩥ᭩ࢆ㏦௜ࡋ








104 ᯘᒇࠗゅ಴⣲ᗡ ࠘ࠊ94㡫ࠋ 

































                                                                                                                                                   
ᖺ 8᭶ 18᪥࡜ྠᖺ 9᭶ 19᪥ࡢᚚᮒ༳ࠕ⮬᪥ᮏ฿ኳ༡ᅜၟ⯪ஓࠖࢆୗ௜ࡉࢀࡓࠋ 




㡰໬ᆅ᪉ᐄࡢᮒ༳≧ࡣࠊ᪥ᮏၟேࡢ୰࡛ࡣ៞㛗 9ᖺ 8᭶ 26᪥࡟ᖹᡞຓኴኵ࡜࠸࠺ᖹᡞࡢ
ၟே࡟ 1㏻Ⓨ⤥ࡉࢀࡓ108୍ࠋ ᪉ࠊᏳ༡ᅜᐄᮒ༳≧ࡣྠᖺᏗ᫓ 13᪥࡟኱ᆏၟேᑽᓮᒇཪḟ㑻
࡟ࠊྠᖺ 8᭶ 6᪥࡟⯪ᮏᘺ୐㑻࡟ࠊྠᖺ 8᭶ 13᪥࡟⣽ᒇ႐῭࡟ࠊྠᖺ 8᭶ 26᪥࡟ᮎḟᖹ
ⶶ࡟ࡶ୚࠼ࡽࢀࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕ៞㛗 9ᖺ࡟ࡣ 5㏻ࡢᮒ༳≧ࡀⓎ⾜ࡉࢀࠊ4ேࡢၟேࡀࡇࢀࢆ
ཷࡅᏳ༡ᅜ࡬Ώ⯟ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚⩣៞㛗 10ᖺ 7᭶ 1᪥࡟ 1㏻ࠊᏗ⛅ 3
᪥࡟ 1㏻ࡢィ 2㏻ࡢᮒ༳≧ࢆᓥὠ㝣ዟᏲ㸦ᐙஂ㸧ࡀᣏ㡿ࡋࡓྠࠋ ᖺ 8᭶ 27᪥࡟ࡣ⯪ᮏᘺ୐
㑻ࡶ෌ࡧᮒ༳≧ࢆᣏ㡿ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ៞㛗 11ᖺ 8᭶ 6᪥࡟ࡶ 3ᖺ㐃⥆⯪ᮏᘺ୐㑻ࡀኳ
㸦Ᏻ㸧༡ᅜ࡬ࡢΏ⯟ࢆチྍࡉࢀࠊኳ༡ᅜ࡬ࡢ㏉᭩ࢆᣢࡗ࡚ྠᖺ 10᭶ 25᪥࡟Ώᾏࢆ࿨ࡌࡽ
ࢀࡓ109ࠋࡑࡢ௚ࠊୖグࡢࡼ࠺࡟ࡇࡢ៞㛗 11ᖺ 9᭶ 19᪥࡟ཎᘺḟྑ⾨㛛110࡟ࡶᮒ༳≧ࡀ୚
࠼ࡽࢀࡓࠋ⩣ᖺࠊຍ⸨Ύṇࡀᣏ㡿ࡋࡓୖグࡢ 2 ㏻࡟ຍ࠼࡚ࠊ⯪ᮏᘺ୐㑻ࡣ៞㛗 12 ᖺ 8 ᭶
28᪥௜ᮒ༳≧࡜㜲Ặ࡬ࡢ㏉᭩ࢆࡶᣏ㡿ࡋࡓ111ࠋゅ಴ẶࡶᏳ༡Ώ⯟ࡢࡓࡵ࡟៞㛗 13ᖺ 1᭶











                                                   
107 ᒾ⏕ࠗᮒ༳⯪࡜᪥ᮏ⏫ ࠘ࠊ45-46㡫ࠋ 
108 ࠗ␗ᅜ᪥グ ࠘ࠊ194㡫ࠋ 
109 ྠ๓ࠊ190㡫ࠋ 
110 ᒾ⏕ࠗ᪂∧࣭ᮒ༳⯪㈠᫆ྐࡢ◊✲ ࠘ࠊ222 㡫ࠋࠕ➨୐⾲ ಶேู࣭ᖺḟูᮒ༳⯪ὴ⯪⾲ࠖ
࡟ࡼࡿ࡜ࠊཎᘺḟྑ⾨㛛ࡣ⟃ᚋ࡟ᒃఫࡋࡓၟே࡛ࠊ៞㛗 11ᖺ࡟ࡶᮒ༳≧ࢆᣏ㡿ࡋࠊΏᾏ
ࡋࡓࠋ
111 ᯘࠗ㏻⯟୍ぴ࠘➨ 4ࠊᕳ 173ࠊ498㡫ࠋ 
112 ࠗ␗ᅜ᪥グ ࠘ࠊ200㡫ࠋ 























ᘯᐃ༑୍ᖺ஬᭶஧༑ᅄ᪥  ᭩ᢲ 
 




ᖥᗓࡣ៞㛗 15ᖺ 1᭶ 11᪥࡟ゅ಴஢௨࡟ᮒ༳≧ࢆ୚࠼ࡓྠࠋ 16ᖺྠ᭶ྠ᪥࡟ᖹᡞᯇᾆẶ116
ࡶᮒ༳≧ࢆཷ㡿ࡋࡓࡀࠊྲྀḟᙺࡣ㛗ᓮዊ⾜ࡢ㛗㇂ᕝᕥර⾨㸦⸨ᗈ㸧࡛࠶ࡗࡓ117ࠋ㜲Ặࡣᘯ
ᐃ 12㸦៞㛗 16㸧ᖺ 5᭶ 6᪥௜እ஺ᩥ᭩㹙ྐᩱտ㹛ࢆ㛗ᓮ┘஦㸦㛗ᓮዊ⾜㸧㛗㇂ᕝᕥර⾨ᐄ
                                                   
114 ᒾ⏕ࠗ᪂∧࣭ᮒ༳⯪㈠᫆ྐࡢ◊✲ ࠘ࠊ234㡫ࠋ
115 ྠ๓ࠊ235㡫ࠋࡇࡢ⯪㛗ᯘ୕ᐁࡣຍ⸨Ύṇࡢ㒊ୗ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
116 ࠗᅜྐ኱㎡඾࠘➨ 13 ᕳ㸦1992 ᖺࠊ180 㡫㸧࡛ࡣᯇᾆ㙠ಙ㸦1549-1614 ᖺ㸧ࡣỤᡞ᫬௦
ึᮇࡢ⫧๓ᅜᖹᡞ⸬୺ࠋ































                                                   
118 ㏆⸨ࠗእⶽ㏻᭩࠘➨ 13෉ࠊ84㡫ࠋ 




































































































࡯࡜ࢇ࡝࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᒾ⏕ࡢィ⟬࡟ᇶ࡙ࡃ࡜ࠊᏳ༡࡟ࡣ 1627 ᖺ࠿ࡽ 1635
ᖺࡢ㛫ࠊ26㞘㸦ᖺᖹᆒ⣙ 3㞘㸧ࡀ᮶⯟ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢᩘࡣ௨๓࡜ኚࢃࡽ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶
ࡿࠋ
                                                   
121 㒯㠱ࡣ㜲⚟※ࡢᚑ⏚࡛࠶ࡾ࠿ࡘ㜲⚟※ࡢፉࡢኵ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ㜲⚟※ࡀࠕእጱ ࡜ࠖ࿧ࢇࡔࡢ
ࡣ㛗ᗂࡢᗎࢆ฼⏝ࡋࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
122 ㏆⸨ࠗእⶽ㏻᭩࠘➨ 14෉ࠊ93㡫ࠋ 





























                                                   
124 ᒾ⏕ࠗᮒ༳⯪࡜᪥ᮏ⏫ ࠘ࠊ73㡫ࠋ 
125 Nguyễn Văn Kim, op. cit., p.73. 
126 Ọ✚ࠗᮒ༳⯪ ࠘ࠊ153㡫ࠋ 




130 ி㒔ࡢᪧᐙゅ಴Ặᡤⶶࡢᩥ᭩ࠗࠋ ᅜྐ኱㎡඾࠘➨ 8ᕳࠊ152㡫ࠋ
43 
 
៞㛗 9ᖺ 8᭶ 6᪥࡟ᖥᗓࡀゅ಴஢௨࡟ᮒ༳≧ࢆ୚࠼ࡓグ㘓ࡀṧࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡢᖺ࡟ࡣ
ゅ಴ᐙࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࢺࣥ࢟ࣥΏ⯟ᮒ༳≧ࡀྠᖺ㛨 8᭶ 11᪥࡟டᒇᰤ௵㸦ᰤோ131㸧࡟ࠊྠ
ᖺ 11᭶ 26᪥࡟ᖥᗓࡣሜࡢ⓶ᒇຓྑ⾨㛛࡟୚࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ132ࠋ 
ྐᩱୖ࡛ࡣࠊடᒇᰤ௵ࡀᮒ༳≧ࢆ୚࠼ࡽࢀࡓࡢࡣ୍ᗘࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊ⓶ᒇຓྑ⾨㛛
ࡸゅ಴஢௨ࡣ⩣ᖺ៞㛗 10ᖺ 9᭶ 10᪥࡜ྠᖺ᭶ 3᪥࡟ࡶࢺࣥ࢟ࣥΏᾏᮒ༳≧ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ
ࡀࠊ⓶ᒇຓྑ⾨㛛ࡀᮒ༳≧ࢆཷࡅࡓࡢࡣࡇࡢ៞㛗 10ᖺࡀ᭱ᚋ࡛࠶ࡿࠋ 
ゅ಴⯪ࡣᏳ༡࣭ࢺࣥ࢟ࣥ୧ᆅ࡟ ᮶ࡋ஺᫆ࢆ⾜࠸ࠊ៞㛗 11ᖺ 9᭶ 11᪥ࠊྠ 14ᖺ 1᭶
11᪥࡟ࡶᖥᗓ࠿ࡽࢺࣥ࢟ࣥΏ⯟ᮒ༳≧ࢆ୚࠼ࡽࢀࡓ133ࠋ 
࡛ࡣࠊ㒯Ặᨻᶒࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟᪥ᮏၟ⯪ࢆཷࡅධࢀࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࡇࡢᘯᐃ 10㸦៞㛗 14㸧
ᖺ 6᭶࡟ゅ಴⯪ࡀᾏ㞴஦௳࡟࠶ࡗࡓ㝿࡟ࠊ㯪㒯ᨻᶒࡼࡾᐙᗣᐄ࡟ 2㏻࡜᪥ᮏၟேᐄ࡟ 3㏻
࡛ྜィ 5㏻ࡢ᭩⡆ࡀฟࡉࢀࡓࠋ 
ࡇࢀࡽࡢᩥ᭩ࡣࡍ࡭࡚ᘯᐃ 11ᖺ௜ࡅ࡛࠶ࡾࠊ5㏻ࡢ࡞࠿ࡢᏳ༡ᅜ㒔ඖᖊ⥲ᅜᨻᑦᩥ㸦∗
ࣧ㸧ᖹᏳ⋤㒯ᯇ࠿ࡽゅ಴ၟ⯪⯼㛗ᐄࡢ௧᪨ࡣᘯᐃ 1᭶ 26᪥௜ࡢࡶࡢ࡛ࠊ௚ࡢ 4㏻ࡣ㯪㒯ᨻ
ᶒࡢᗈᐩ౳㜲ᬒἙ࡜⯎㒔බ㜲ᬒሀ࠿ࡽ᪥ᮏᅜ⋤ᐄ࡟ࠊᐌᐁᩥ⌮౳134࠿ࡽゅ಴ၟ⯪⯼㛗ᐄ࡟












                                                   
131 ᒾ⏕ࠗ᪂∧࣭ᮒ༳⯪㈠᫆ྐࡢ◊✲ ࠘ࠊ222㡫ࠕ➨୐⾲ ಶேู࣭ᖺḟูᮒ༳⯪ὴ⯪⾲ ࠖࠋ 
132 ࠗ␗ᅜ᪥グ ࠘ࠊ190㡫ࠋ
133 ྠ๓ࠋ 
134 ⶈ⏣㝯ᚿࠕ17ୡ⣖࣋ࢺࢼ࣒㒯Ặᨻᶒ࡜ᐌᐁ 㸦ࠖࠗ ᚅවᒣㄽྀ࠘ྐᏛ⦅ 39ࠊ2005ᖺ㸧ࢆཧ
↷ࠋ
135  Hoang Anh Tuan,͆Vietnamese-Japanese Diplomatic and Commercial Relations in the 
























                                                                                                                                                   
in Early modern East Asia” of the International Conference Cultural Reproduction on Its 




137 ࠗ኱༡୍⤫ᚿ 㸦࠘⥔᪂ 3㸦1909㸧ᖺ㜲ᮅᅜྐ㤋ห㸧ᕳ 15ࠊ୿Ᏻ┬ୗ 㛵Ỡ ఍ᾏỠࡢ᮲
࡛ࡣࠊᐅ⚘┴ࡢᮾ༡ 27㔛࡟࠶ࡾࠊ༡ᓊࡣᐅ᫓┴࡜࡞ࡿࠋᾏཱྀࡢᗈࡉࡣ 35୔㸦⣙ 115m㸧





























ࡑࡢᚋྠࠊ ᖺ 6᭶ 16᪥ࡲ࡛࡟஫ᕷࢆ⤊࠼ࠊゅ಴⯪ࡣᖐᅜࡢࡓࡵᾏ㛛እ࡟ฟࡓࡀࠊ✺↛㢼
Ἴ࡟㐼㐝ࡋࠊ⯪㛗ࢆྵࡴ 13ேࡀⴠ࿨ࡋࠊ⏕ࡁṧࡗࡓⓒవேࢆ 3ࡘ࡟ศࡅ࡚ࠊ49ேࢆᗈᐩ








                                                   

















㸦William Adams, 1564-1620㸧ࡀ 1619ᖺ 3᭶ 15᪥࡟ᖹᡞ࠿ࡽ᪂ࡋ࠸ࢪࣕࣥࢡ⯪࡛ࢺࣥ࢟ࣥ
࡬ྥ࠿ࡗࡓ㝿ࡢグ㘓142ࡀ࠶ࡿࠋ୕ᾆᣨ㔪ࡢၟ⯪ࡣ 1ࣨ᭶࡯࡝࠿࠿ࡾࠊ4᭶ 3᪥࡟ࡸࡗ࡜ࢥ
࣮ࢳࢩࢼ Cochinchina㸦㡰໬࣭ᗈ༡ᆅ᪉㸧࡟ࠊࡑࡋ࡚ྠ 6᪥࡟ࢺࣥ࢟ࣥᆅ᪉࡟฿╔ࡋࡓࠋ୕
ᾆࡢၟ⯪ࡣ஺᫆ࡀチྍࡉࢀࡿࡲ࡛᪥ᮏၟே Goyemon Dono㸦Cuemon Dono㸻஑ྑ⾨㛛Ẋ143㸧
࡟㢗ࡾࠊ஑ྑ⾨㛛ࡣ⏕⣒㉎ධࡢࡓࡵ࡟ 4,000 ࢸ࣮ࣝࢆ㒔╩ governor㸦ࡇࡇ࡛ࡣ㒔ᇽᐁ࡛࠶
ࢁ࠺㸧࡟Ώࡋࡓࠋࡑࡢ Cam࡜࠸࠺ governorࡣእᅜၟ⯪ࡢ⟶⌮࡟ᦠࢃࡾࠊࡇࡢே≀ࡣ୕ᾆࡢ
ၟ⯪࡟ᑐࡋ࡚せồࢆ᪥ẖ࡟ቑ኱ࡉࡏ࡚࠸ࡗࡓࠋ⤖ᒁ 5᭶ 10᪥࡟୕ᾆ➼ 10ྡࡢၟேࡣMiaco
㸦ிࠊࢣࢳࣙࠊࢺࣥ࢟ࣥ㸧࡟ྥ࠿࠺ࡇ࡜ࢆチࡉࢀࡓࠋྠᵝࡢࡇ࡜ࡣࠕ㙐ᅜࠖ┤ᚋࡢ࢜ࣛࣥ
ࢲၟ⯪ࣇࣟࣝ Grolྕࡢࢺࣥ࢟ࣥ⯟ᾏሗ࿌㸦ᚋ㏙㸧࡟ࡶ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿ144ࠋ 
                                                   
139 ㏆⸨ࠗእⶽ㏻᭩࠘➨ 13෉ࠊ82-83㡫ࠋྠᩥ᭩࡟ᑐࡍࡿ㏆⸨ṇᩪࡢᣨᩥࠋ 
140 Ọ✚ὒᏊヂࠗᖹᡞ࢜ࣛࣥࢲၟ㤋᪥グ࠘➨ 3㍴㸦ᒾἼ᭩ᗑࠊ1980ᖺ㸧ࠊ14㡫ࠋ࡞࠾ࠊୖ㏙
ࡢゅ಴ၟ⯪ࡢᾏ㞴஦௳ࢆฎ⌮ࡋࡓ኱⮧ࡽࡢ୰࡟ࡶᐌᐁᩥ⌮౳ࡶ࠸ࡓࠋᑡ࡞ࡃ࡜ࡶࡇࡢᩥ
⌮౳ࡣ 1604ᖺ࠿ࡽ 1612ᖺࡲ࡛୿Ᏻᆅ᪉࡟࠾࠸࡚㈠᫆࡟㛵୚ࡋ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 





142 Purnell, C. J., The Log-book of William Adams, 1614-1619, London, 1916, pp. 63-83.  
143 ⓙᕝ୕㑻ࠗᖹᡞⱥᅜၟ㤋᪥グ 㸦࠘ゞṇቑ⿵∧ࠊ⠛ᓮ᭩ᯘࠊ1974ᖺ㸧ࠊ165㡫ࠋ 































                                                                                                                                                   
1992ᖺ㸧ࠋ 
145 ᘯᐃ 11ᖺ 2᭶ 1᪥௜ࡢṊᐁᗈᐩ౳㜲ᬒἙࡢᩥ᭩➼ࠋ 

































                                                   


































































                                                   
150 ᒾ⏕ࠗ᪂∧࣭ᮒ༳⯪㈠᫆ྐࡢ◊✲ ࠘ࠕ➨୐⾲ ಶேู࣭ᖺḟูᮒ༳⯪ὴ⯪⾲ࠖࢆཧ↷ࠋ 































                                                   
152 ᒾ⏕ࠗ᪂∧࣭ᮒ༳⯪㈠᫆ྐࡢ◊✲ ࠘ࠊ127㡫ࠋ 

























































































ฟ඾㸸ࠗ እⶽ㏻᭩࠘➨ 11෉ 72㡫ࠗࠋ ␗ᅜ᪥グ࠘࡟ࡣ㍕㘓ࡏࡎࠋ 
 
㹙ྐᩱճ㹛すᬺ 1601ᖺ 







៞㛗භᖺ㎞ଢ଼ᑠ᫓᪥  ᚚ༳ 
 



















ฟ඾㸸ࠗ ␗ᅜ᪥グ ࠘ࠕୗࠖ104㡫㸦70ᕥ㸧ࠊࠕ␗ᅜ㏆ᖺᚚ᭩ⲡ᱌ࠖ180㡫㸦6ྑ㸧ࠋ 














































































































































ᮏከୖ㔝ṇ⣧  ᮒ༳ 
 









ฟ඾㸸ࠗ ␗ᅜ᪥グ ࠘ࠕୖࠖ19㡫㸦35㸧ࠋ 


























 ィ ᡭ㙾஧ཱྀ ⌹ᴋ୍∦኱ዲ ỿ㤶୍∦ዲ ⓑ㡿ⰼ኱ẁ஬༉ ⓑ⥼஧༑༉ 
Ọ⚀༑ᖺᅄ᭶஧༑஬᪥ ᭩ 
 








 ィ ᇸᴋ୍᩹኱ዲ ⓑ⥼༑␭ 
Ọ⚀༑ᖺᅄ᭶஧༑஬᪥ ᭩ 
 








































ฟ඾㸸ࠗ ␗ᅜ᪥グ ࠘ࠕୖࠖ12㡫㸦22㸧ࠊࠕୗࠖ122-123㡫㸦106-107㸧ࠋ 














































ィ ྑᣏ㮚ᅵᐅ≀ ⰼ⦯ᅄ㊊ ⓑ⤱୍␭ 
ᘯᐃ஧༑ᖺᅄ᭶༑୐᪥ 
 


























































➨ 3❶ ࣍࢖࢔ࣥ᪥ᮏ⏫ゅᒇẶ࡜ࢺࣥ࢟ࣥ㏻஦㨯Ặ 
 






















ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊゅᒇศᐙ࣭ᯇᮏභ㑻ḟ㑻ᐙ 4 ௦Ᏺၿ㸦㸽-1804 ᖺ㸧ࡀ㉳✏ࡋࡓࠕᏳ༡
஺㊑ゅᒇᰤྜྷ㑇᭩ࠖ࡟ࠊ12ᖺᚋゅᒇᮏᐙ 7௦᭷႐㸦1752-1819ᖺ㸧࡜Ᏺၿࡀቑ⿵࣭ຍ➹ࡋ
                                                   
































ࡔᡭ⣬ࡶṧࡗ࡚࠸ࡿ163ࠋᑎྕࡢᡥ㢠ࡶ᪥ᮏࡢൔ౶࡟౫㢗ࡋ࡚࠸ࡿࠋᐶᩥ 12㸦1672㸧ᖺ 1᭶ 
 
                                                   
157 ᯇᮏྜྷᘯࠕ⚄ᐑᚩྂ㤋ᡤⶶ࣭㔜せᩥ໬㈈ࠕᏳ༡グࠖࡢ⤂௓ 㸦ࠖࠗ ᆅᇦ♫఍◊✲ᡤሗ୕㔜୰
ி኱Ꮫ࠘➨ 22ྕࠊ2010ᖺ㸧ࠊ397㡫ࠋ 
158 ᑠ಴ࠗᮒ༳⯪᫬௦ࡢ᪥ᮏே̿ᾘ࠼ࡓᮾ༡࢔ࢪ࢔᪥ᮏ⏫ࡢㅦ ࠘ࠊ59㡫ࠋ 
159 ᒾ⏕ࠗᮒ༳⯪ࡢ᪥ᮏ⏫ ࠘ࠊ119 㡫ࠋ୕ᾆᣨ㔪ࡽࡀỤᡞᇛ࡟ᣍ࠿ࢀ࡚ᾏእࡢ᝟ሗࢆᐙᗣ࡟
ゝୖࡋࡓࠋ 
160 ᒾ⏕ࠗ᪂∧࣭ᮒ༳⯪㈠᫆ྐࡢ◊✲ ࠘ࠊ120㡫ࠋ 
161 ᒾ⏕ࠗ༡ὒ᪥ᮏ⏫ࡢ◊✲ ࠘ࠊ44-48㡫ࠋ 
162 ஂᯇ೔⏕ࠕゅᒇ୐㑻ර⾨̿Ᏻ༡㈠᫆ᐙ࡜ࡋ࡚ࡢ⏕ᾭ࣭ᯇ㜰 㸦ࠖࠗ Ụᡞ᫬௦̿ே࡙ࡃࡾ㢼ᅵ










































                                                   
164 ᯇᮏ๓ᥖㄽᩥࠊ382㡫ࠋゅᒇ୐㑻ර⾨ࡢጔࡢ㜲ẶឿྕጁὈࡀఀໃᯇᆏࡢゅᒇ୐㑻ḟ㑻࡜
Ἠᕞሜࡢ஑㑻ර⾨ᐄࡢ 1673ᖺ 6᭶ 6᪥௜ᡭ⣬ࡢ୰࡛ࠊࠕᐙᒇᩜ㡰ᐁ࡟Ώࡋࠊᡃࡽ൤ࡣᑎ
㸦ᯇᮏᑎ㸧࡟ᒃఫ௙ࡾࠊᮅኤⰼ㤶ᡭྥࡅ⏦ࡋೃࠖ࡜࠶ࡿࠋ 












































































































































































                                                   
166 ᯇᮏ๓ᥖㄽᩥࠊ391㡫ࠋ 




170 ᕝᓥࠗᮒ༳⯪㈠᫆ྐ ࠘ࠊ470㡫ࠋ 










ᖐࡿ᫬ᮇࡣ 11-12 ᭶࡛ࠊ໭㢼࡟஌ࡗ࡚༡࡬ୗࡾࠊ1 ࣨ᭶ᚋ࡟࣍࢖࢔ࣥ࡟╔ࡃࠋࡇࡢ᫬ᮇ࡟
࠶ࢃࡏ࡚୐㑻ර⾨ࡶရ≀ࡸ᭩≧ࢆ㏦ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 





















㈚௜ࡅ࡚࠾ࡾࠊᥭ㈶῱࡟ 15㈏┠࣭ 㯤஧ᐁ࡜஬ፉ࡟ 15㈏┠ࠊࡉࡽ࡟㨯஑౑࡜஧ဪ࡟ 5㈏┠ࠊ
ࡲࡓ࿋஧ဪ⯪ࡢᐈ⋤୺⪁࡟㖟 5㈏┠ࠊྜィ 40㈏┠㸦4,000ࢸ࣮ࣝ㸧ࡢ㖟ࢆ඗ᘵ࡟㏦ࡗࡓࡢ































176 Iioka Naoko, “Literati Enterpreneur: Wei Zhiyan in the Tonkin-Nagasaki Silk Trade”, Ph. D. 




































                                                                                                                                                   
64ࡢᣢศ࡟ศ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾඹ᭷⪅ࡣ 64ே࡜࡞ࡿࠋࡇࢀࡼࡾᑡ࡞࠸ࡇ࡜ࡶ࠶ࡗࡓࠋ
㏻ᖖ 16ே࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸ࢃࢀࡿࡀࠊ8ேࡲࡓࡣ 4ேࡢ࡜ࡁࡶ࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋ 
180 ᯇ➉๓ᥖㄽᩥࠊ169㡫ࠋ 

































2ேࡢ඗ᘵࡢᡭ⣬ࡢ࡞࠿࡟ࡶࠊ㐠㈤࡟ࡘ࠸࡚᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿ㸦࠙ ⾲ձ ࠚࠕᰤྜྷ㑇᭩ࠖյ㸧ࠋ 
 
୍ࠊṈᗘࠊᚚ✚Ώࡋᡂࡉࢀೃභᣠ୸㯮◁⢾㐠㈤࡟ᘬࡁࠊṇ࿡஬༓᩹ࠊṈ௦㖟ᘨ㈏஬ⓒ
                                                   
184 ࿋㡰ᐁ࡜஬ፉࡢࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
185 ࠕ࡯࠸ࡕࡻ࠺ࠖࡣ⨶㔪┙ࢆྖࡿ⪅ࠊỈඛ᱌ෆேࠊᣨ㔪ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 





















᪉ᚚ୧ே 㸦ࠖⲨᮌẶ 2ே㸧࠿ࡽࡢࠕ㡢ಙ ࠖࠊࡍ࡞ࢃࡕ㉗୚ရ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺
࡟୐㑻ර⾨ࡢ㈠᫆ࡣᖖ࡟ⲨᮌẶ 2ே࡜୐㑻ර⾨ࡢ඗ᘵࠊࡑࡋ࡚࣍࢖࢔ࣥⓎࢪࣕࣥࢡ⯪⯪୺
ࡢ୰ᅜே࡟ࡼࡗ࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡑࡋ࡚㛗ᓮ࡟࠾࠸࡚ࡣḟࡢࡼ࠺࡞ၟ኎ࡢ᪉










                                                   
































◁⢾ࡣ 1650ᖺ௦࠿ࡽ⃭ቑࡍࡿഴྥ࡟࠶ࡾࠊᖺᖹᆒ 125ࢺࣥࡀ㛗ᓮ࡬ࠊࡉࡽ࡟ 1660ᖺ௦࠿





























ⓑ⣹␭ 2 1 1 1 1 1 1 1 1






⾨㛛Ẋࡼࡾᚚㄳྲྀࡾᡂࡉࡿ࡭ࡃೃ ࠖࠊࠕⓑ◁⢾ⓒ୍᩹ྑࠊ ྠ๓࡟ᚚㄳྲྀࡾᡂࡉࡿ࡭ࡃೃ ࠖࠊࠕⓑ
◁⢾ⓒ᩹⯚㢌༑஧ᐁࡼࡾᚚཷྲྀࡾᡂࡉࢀࡿ࡭ࡁೃ㸦ࠖ௨ୖ࠙ࠊ⾲ձࠚࠕᰤྜྷ㑇᭩ մࠖ㸧࡜࠶ࡾࠊ
ྜィࡣ 499 ᩹㸦300 ࢟ࣟᙅ㸧࡛࠶ࡿࡀࠊࡍ࡭࡚ࡣᙼࡢ඗ᘵࡀཷࡅྲྀࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ᭱ึ
ࡢ 200᩹ࡣ㉗⟅⏝࡛࠶ࡗࡓࡀࠊṧࡾࡣ㈠᫆ရ࠿㉗⟅⏝࠿ุ᩿ࡣࡘ࠿࡞࠸ࠋ 













࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋᐶᩥ 6 ᖺࡼࡾྠ 9 ᖺ࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡢグ㘓ࡣ࡞࠸ࡀࠊୗグࡢᡭ⣬ࡣᐶᩥ 10


























ࡍ♧⾲ࢆ≀ရࡓࢀࡽࡅᒆࡽ࠿ᮏ᪥࡟๓┤᪥9 ᭶1 ᖺ21 ᩥᐶࡓࡗ࡞ࡃஸࡀ⾨ර㑻୐࡚ࡋࡑ





























㫎⠇ 50 Ⱅⲡ 2⿄
㫙 1ᮏ ࢺࢵࢧ࢝ 4༖
ᯇⲖ 2᩹ ቚ 5୎
ịࢥࣥࢽࣕࢡ 100 ໟ୎ 5ᯛ
ᖸ࣡ࣛࣅ 2㐃 ࡞ࡽₕ 2ᱩ
ᖸ⎭ 50ᢕ 㓺Ἔ 2ᶡ
ᖸ∵ᡣ 2⿄ ⢑ₕ኱᰿ 1ᱩ
ᑠゅ㇋ 3༖ ⓑ⢊ ᑠ3⟋
㯮኱㇋ 4༖ ࡉࡽࡋ 1␭
ࢣࢩ 5ྜ ࢘ࣝ࢝ 1ᱩ
ᖸ㩚 50 ࣐ࢼࣂࢩ 1
ᒣ᳡ 4᩹ ┠⸆ 1⟽
᳝Ⲗ 3༖ ➹ 6ᑐ
㓺Ἔ 1ᶡ ⣬Ꮚ 1཯
ᱵᖸ 2᭤ 㓇 2ᶡ
࢝ࣥࢸࣥ 10ᮏ ࢖ࣜࢥ 2ᱩ
ᖸ኱᰿ 2⿄ 㯏 1ಥ
ᖸⷚ 2⿄ ┿⥥ 200┠
᫓㇋ 2༖ ᖸࡋ㫮
࢔࣓ࣛ 3⿄ ඵᮌ 2ಥ
࠙⾲մ ࠚࠕヽ≀அぬࠖࡢෆヂ 
ฟ඾㸸࠙ ⾲ձ ࠚࠕᰤྜྷ㑇᭩ࠖպࠊࠕᏳ༡グࠖչࡼࡾసᡂ 
ရྡ ᩘ㔞 㯮㇋ 5༖
㓇 2ᶡ ࠶ࡽࡵ㸦ⱝࡵ㸧 ᑡࡋ
ịࢥࣥࢽࣕࢡ 100 ࡜ࡃࡉ 1᩹
㓺Ἔ 2ᶡ ᖸ⎭ ᑡࡋ
ࡅࡋ 8ྜ ᱵᖸ ᑡࡋ
࡞ࡽ࡙ࡅ 2ᶡ ∵㯤෇ 3㈅
ᖸ∵ᡣ ᑡࡋ ᖸࢃࡽࡧ ᑡࡋ
࠸ࡾࡇ 5᩹ ┠⸆ 1⟽
ሷᯇⲖ ᑡࡋ 㘄๣⸆ 30
ࡃࡋ㩚 5᩹ ᳝Ⲗ 10
㫎⠇ 60 䛸䛳䛥䛛 5᩹
















୍ࠊ㫙 ኍᮏ 㔠Ꮚ୐㑻ᕥ⾨㛛Ẋ 
୍ࠊ㓺Ἔ ኍᶡ ୕ᅄ㑻Ẋ 
୍ࠊྠ  ኍᶡ ᖹᡞᕥிẊ 
୍ࠊࡓࡽ ᘨᮏ Ỉἑ஑ྑ⾨㛛Ẋ 
୍ࠊ㓇  ኍᶡ 㧗ᮌᙪྑ⾨㛛Ẋ 
୍ࠊ㔜⟽ ኍ⤌ సර⾨Ẋ 
୍ࠊ⠂  ୍ၿ ⏫౑ᚨᕥ⾨㛛Ẋ 
୍ࠊ⣬⾰ ኍ཯ ⚙㏻ᆓ 
୍ࠊ㖟  ኍ୧ ྠ 
୍ࠊ㖟  ኍ୧ ࡓࡅ 
୍ࠊྠ  ኍ୧ ᜑ఑⪁ጒ 
୍ࠊྠ  ኍ୧ ࡵ࠺ࡅ࠸ 
୍ࠊྠ  ኍ୧ ᫓ᚨᑎ 
୍ࠊྠ  ኍ୧ ୐㑻ᕥ⾨㛛ᵝᚚᑎ 




























࡟࡞ࡗ࡚ࡉࡽ࡟㖟 36ໜࢆ㏣ຍࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊᐶᩥ 10ᖺ 5᭶ྜྷ᪥௜ࡢⲨᮌ຺ᕥ⾨㛛࣭
஑ᕥ⾨㛛ᐄᡭ⣬࡟ࡶࠊࠕ᭱ⰼ㖟ᅄໜ୕ศΎỈ࡬ࠊᅄໜ୕ศඵᖭᐑ࡬ࠊᅄໜ୕ศ኱㡢ᑎ࡬ᚚୖ































୍ࠊዲᖏ㕀  ᣠ཮   ୍ࠊᒓ⓶   ᣠᙇ 
୍ࠊᑠ⾰   ⫔㡿   ୍ࠊዲቚ   ᘨሢ 
୍ࠊ㔠⣬ᡪ  ᣠᮏ  
⩝㛛ṓᅛ⶜Ꭼၦ᪊ᇉᏳ༡ᐅᾉⰍస☁ 
⩝᫂ฆἜ㛛⌮᫬Ⰽᚷ⡲ᜠ⩝㛛ṓ 





㟖᭶ྜྷ᪥       ྠ୐㑻ර⾨㸦ⰼᢲ㸧 
ゅᒇ୐㑻ḟ㑻ᵝ 
ྠ ஑㑻ර⾨ᵝ    
ࡲ࠸ࡿ 






























ࡇࢀ࡟ࡼࢀࡤ㢠ࡢ㧗ࡉࡣ 54 ࢭࣥࢳࠊᖜࡣ 68.7 ࢭࣥࢳ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟ࠊୖୗࡢ⦕࡟ࡣⲡ
ⰼࠊ୧⬥ࡢ⦕࡟ࡣ㱟ࢆࠊࡋ࠿ࡶࡇࢀࡽࡣ㔠⟩࡛୎ᑀ࡟᙮ࡗ࡚ࡃࢀࡿࡼ࠺࡟࡜ὀᩥࡋ࡚࠸ࡿࠋ 

















































































































 Ꮚṇ᭶஧༑୍᪥     Ᏻ༡ᅜ 
             ᖹ㔝ᒇᅄ㑻ර⾨  ุ 
 ໃᕞᯇᆏ 
  ゅᒇ୐㑻ḟ㑻ᵝ 
































୍ࠊᒇᙧ໭⤱ ᘨ␭ࠕỤ⏤஦ࠖ ゅᒇ୐㑻ḟ㑻ᵝ࡬ 
୍ࠊᮌ㤶 ஑༑୐᩹ࠕఇΎ஦ࠖ ྠ ஑㑻ර⾨ᵝ࡬ 
୍ࠊᒇᙧ໭⤱ ኍ␭ࠕ⮬ఇ஦ࠖ ྠ ୐㑻ᕥ⾨㛛Ẋ࡬ 
୍ࠊྠ ኍ␭ ࠕඵ㑻ර⾨᪉ࠖ ྠ Ύḟ㑻Ẋ࡬ 
ྑࡣ࿋㡰ᐁࡼࡾᚚㄳྲྀࡾᡂࡉࡿ࡭ࡃೃࠊ୐㑻ර⾨࡬Ꮡ࿨ࡢዴࡃࠊẖᖺ┦᭰ࢃࡽࡎᚚᕥ
ྑᚅࡕୖࡆೃࠊ௨ୖ 
ଢ଼භ᭶භ᪥                   ୐㑻ර⾨ ᚋᐙ 
 ఀໃᯇᆏ 
  ゅᒇ୐㑻ḟ㑻ᵝ 
  ྠ ୐㑻ᕥ⾨㛛Ẋ 
  ྠ Ύḟ㑻Ẋ 
 Ἠᕞሜ 





















ࡽࡃ ᰁࡵ໭⤱ ᘨ␭ 
             ୐㑻ḟ㑻ᵝ࡬㐍ୖ 
ࡠࡵࡢⓑ⥤Ꮚ  ኍ➃ 
ࡽࡃ ᰁࡵ໭⤱ ኍ␭ 
ⓑ⣹      ኍ␭   ஑㑻ර⾨ᵝ࡬㐍ୖ 
ⓑ⥤Ꮚ     ኍ➃   
⯚㢌㡰ᐁࡼࡾᚚㄳྲྀࡾᡂࡉࡿ࡭ࡃೃ㸦୰␎㸧 
ᐥࡢභ᭶༑୕᪥             ゅᒇ୐㑻ර⾨ᚋᐙ ۑ༳ 
   ໃᕞᯇᆏ 
     ゅᒇ୐㑻ḟⰋ㹙㑻㹛ᵝ 
   Ἠᕞሜ 
     ゅᒇ஑㑻ර⾨ᵝ 






ᖺ 10᭶ 15᪥࡟୐㑻ර⾨ࡢጔ㜲Ặࡣ⑓Ṛࡋࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓ㸦ࠕᏳ༡グࠖք㸧ࠋ 




                                                   
198 ᘫ៘ࡢ㖟Ꮚࡔ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࠕྞࠖ࡜࠶ࡿࡀࠊࠕᘫࠖࡢ␗యᏐ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ୐㑻ර⾨ࡢጔ






























஻㟖᭶ྜྷ᪥    Ἑෆ            ୐㑻ර⾨  ุ 
  ゅᒇ୐㑻஧㑻ᵝ 
  ྠ ஑㑻ර⾨Ẋ 
 
ࡇࡢᡭ⣬ࡣ๓㏙ࡋࡓ㇂ᮧ㸦ᖹ㔝ᒇ㸧ᅄ㑻ර⾨ࡀࠊ၈ὠ⸬୺ᑎἑᗈ㧗ࡢᐙ⮧▼ᕝ୕ᕥ⾨㛛࣭




















































                                                   
201 ࿴⏣ṇᙪࠕ㛗ᓮ၈㏻஦ࡢ␗ᅜ㏻஦࡟ࡘ࠸࡚̿ᮾி㏻஦ࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚ 㸦ࠖࠗ ᮾ༡࢔ࢪ࢔ Ṕ
ྐ࡜ᩥ໬࠘9ࠊ1980ᖺ㸧ࠊ24㡫ࠋ 







203 㧗ᒣⓒྜᏊࠕࢺࣥ࢟ࣥ㏻஦㨯㱟ᒣࠗヂモ㛗▷ヰ࠘ᡂ❧ࡢ⫼ᬒ 㸦ࠖࠗ ⟃ἼዪᏛᅬ኱Ꮫ▷ᮇ኱
Ꮫ㒊⣖せ࠘8ࠊ2013ᖺ㸧ࠊ230㡫ࠋ࡞࠾ࠕヂモ㛗▷ヰࠖ࡜ࡣ㛗ᓮ┴❧ᅗ᭩㤋࡟ᡤⶶࡉࢀ࡚











ࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊ኱ᶫⓒྜᏊࠕ၈㏻஦ࡢㄒᏛ᭩̿ࠗ ヂモ㛗▷ヰ ⟶࠘ぢ̿ 㸦ࠖࠗ ㄒᩥ◊✲ 5࠘5ࠊ
1983ᖺ㸧࠾ࡼࡧྠࠕ᪉ゝ㈨ᩱ࡜ࡋ࡚ぢࡓ㛗ᓮ㏻஦ࡢㄒᏛ᭩̿㨯㱟ᒣࠗヂモ㛗▷ヰ࠘ཬࡧ

















࡜ࡇࢁ࡛ࢺࣥ࢟ࣥ㏻஦ࢆࡘ࡜ࡵࡓ㨯Ặ࡟ࡣ 2 ࡘࡢᐙ⣔ࡀ࠶ࡾ208ࠊ1 ࡘࡣ㨯஑౑࠾ࡼࡧ 2











                                                   
204 ࿴⏣๓ᥖㄽᩥࠊ35㡫ࠋ 
205 ⱝᮌኴ୍ࠕᮾி㏻モ㨯Ặࡢᐙ⣔̿㨯஬ᕥ⾨㛛㱟ᒣࢆ୰ᚰ࡟̿ 㸦ࠖࠗ 㛗ᓮ኱Ꮫᩍ㣴㒊⣖せ
ேᩥ⛉Ꮫ⦅࠘37ࠊ1997ᖺ㸧ࠊ2㡫ࠋ 




209 ₣ᕝྩᖹ⦅ࠗ㆞ྖ⤫㆕ 㸦࠘኱㜰ά∧〇㐀ᡤࠊ1897ᖺ㸧ࠊ119㡫ࠋ 
















୍ࠊ᫂ᬺᖺ୰     ᮾிஂⶶ 
୍ࠊඖ⚘༑஧༲ᖺᅄ᭶ᘘ஑᪥௮ࡏ௜ࡽࢀೃ 
  ᐶᩥ༑஧Ꮚᖺ㨯஑ᐁ࡟㝃ῧ⮴ࡋΏᾏೃఫᏯ၈ே႐ᮾிே 
  ṇᚨ஧㎮ᖺ஧᭶භ᪥ ⑓Ṛ  ஂⶶ㊧ᙺ㨯஬ᖹḟ 
୍ࠊṇᚨ஧㎮ᖺᅄ᭶༑୕᪥௮ࡏ௜ࡅೃ ∗஬ᖹḟ㊧ྠ஬ᕥ⾨㛛 
୍ࠊᐆᬺ୐ଢ଼ᖺ    ྠே㊧ྠ஬ᖹḟ 
୍ࠊኳ᫂ඖଢ଼ᖺ༑᭶༑஬᪥௮ࡏ௜ࡅࡽࢀೃ 
  ኳಖ༑ᅄ༲ᖺභ᭶஧᪥ᚚᬤᚚච භ༑୕ࣨᖺ┦໅ࡵೃ࡟௜ᚚ〔⨾㖟ୗࡋ⨨࠿ࢀೃ
          ྠே㊧ྠ஬ᕥ⾨㛛 
୍ࠊ᫝㎾ぢ⩦௮ࡏ௜ࡅࡽࢀ⨨ೃฎࠊኳಖ༑ᅄ༲ᖺභ᭶஧᪥∗㊧┦⥆௮ࡏ௜ࡅࡽࢀࠊᚚ
ᢇᣢ᪉ᖼཷ⏝㖟ᚚᡭᙜඹ᫝㎾㏻ࡾୗࡋ⨨࠿ࢀೃ 
Ᏻᨻ஧༲ᖺᅄ᭶ᘘᅄ᪥㜿⹒㝀㏻モ௮ࡏ௜ࡅࡽࢀࠊࡍ࡭࡚ᭃ⨶࡬௮ࡏΏࡉࢀೃ㏻         
㨯㇏ኴ㑻 
                                                   
211 ゅᒇ୐㑻ර⾨ࡢᡭ⣬࡟㨯஑౑࡟㖟ࢆ㈚ࡋࡓࡇ࡜ࡀ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᮏ❶➨1⠇10㡫ཧ↷㸧ࠋ 




















































































㨯஬ᖹḟࡣṇᚨ 2㸦1712㸧ᖺ 2᭶ 6᪥࡟⑓Ṛࡋࠊࢺࣥ࢟ࣥ㏻஦஧௦┠ࡣ஬ᕥ⾨㛛㸦㨯஬
ᖹḟࡢᏊ㸧ࡀ⥅ᢎࡋࠊᐆᬺ 7㸦1757㸧ᖺ࡟ࡣ୕௦┠஬ᖹḟࡀ⥅ࡄࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࢀ࠿ࡽࠊ
ᅄ௦㨯஬ᕥ⾨㛛ࡀ 63ᖺ㛫ࢺࣥ࢟ࣥ㏻஦ࢆ໅ࡵࠊኳಖ 14㸦1843㸧ᖺ 6᭶ 2᪥ࡢᘬ㏥ࡢ㝿࡟
〔⨾࡜ࡋ࡚㖟ࡀ㏦ࡽࢀࡓࠋࡑࡋ࡚㏻஦ࡢぢ⩦࠸ࢆࡋ࡚ࡁࡓ஬௦┠㨯㇏ኴ㑻ࡀྠ᪥ࡇࡢᙺࢆ
⥅ᢎࡋࠊᢇᣢཷ⏝㖟࣭ᚚᡭᙜࡇࢀࡲ࡛㏻ࡾᨭ⤥ࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋᙼࡣᏳᨻ 2㸦1855㸧
ᖺ 4᭶ 24᪥࡟㜿⹒㝀㏻モ࡟௵ࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ஂⶶࡢᐶᩥᖺ㛫࠾ࡼࡧඖ⚘ึᖺ࡟࠿ࡅ࡚ࡢάື࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠗࠊ ㏻⯟୍ぴ ࠘࠾ࡼࡧࠗ ၈㏻஦
఍ᡤ᪥㘓 ࢆ࠘ࡶ࡜࡟࿴⏣Ặࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿ215ࠗࠋ ㏻⯟୍ぴ ࡟࠘ࡼࢀࡤࠊᐶᩥ 10㸦1670㸧







5㸦1708㸧ᖺ࡟ࡣ 3ேᢇᣢ 520ໜ࡛ࠊᭃ⨶㏻஦ࡢ 3ேᢇᣢ 2㈏ 773ໜࡲࡓࡣ 2㈏ 47ໜࡼࡾ







ࡶᗫṆࡉࢀࠊ၈㏻஦࠾ࡼࡧࢺࣥ࢟ࣥ㏻஦ࡢࡳࡀṧࡾࠊࡑࡢࢺࣥ࢟ࣥ㏻஦ࡶ 3 ேᢇᣢ㖟 360
┠࡟ῶ㢠ࡉࢀࡓ220ࠋ 
                                                   
215 ࿴⏣๓ᥖㄽᩥࠊ26-29㡫ࠋ 
216 ᯘࠗ㏻⯟୍ぴ࠘ᕳ 148ࠊ185㡫ࠋ 
217 ᐩỌ✀ኵᰯⴭࠗᐶᐆ᪥グ࡜≢⛉ᖒ 㸦࠘㛗ᓮᩥ⊩ྀ᭩ࠊ➨ 2㞟➨ 5ᕳࠊ2012ᖺ㸧ࠊ239㡫ࠋ 
218 ࿴⏣๓ᥖㄽᩥࠊ31-32㡫ࠋ 






























㑻ࡶ㣴Ꮚ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋ࡚࠸ࡿ㸦࠙ ᅗղ 㸧ࠚࠋ 
ஂⶶ࠾ࡼࡧ㨯Ặࡽࡀࢺࣥ࢟ࣥ࠾ࡼࡧᗈ༡⯪ࡀ㛗ᓮ࡟᮶⯟ࡋࡓ㝿࡟ࠊ⌧ᆅࡢ᝟ሗ࡞࡝ࢆ⪺
ࡁࠊ㢼ㄝ᭩ࢆసࡿࡢࡣ㏻ᖖࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡇ࠺࠸ࡗࡓ㢼ㄝ᭩࡟ࡣᮾிஂⶶ࠾ࡼࡧࢺࣥ
                                                   

















































                                                   
227 ᱈ᮌ⮳ᮁ⦅ࠗᾏᇦ࢔ࢪ࢔◊✲ධ㛛 㸦࠘ᒾἼ᭩ᗑࠊ2008ᖺ㸧ࠊ107㡫ࠋ 
228 Klein P. W. “De Tonkinees-Japanse Zijdehandel van de Verenigde Oostindsche Compagnie en 
het Inter-Aziatische verkeer in de 17e eeuw”, in: Frijhoff, W. and Hiemstra, M. (eds.), Bewogen 
en Bewegen - De historicus in het spanningsveld tussen econimie en cultuur, Tillburg, 1986.㸦ࢡ
ࣛ࢖ࣥ, P. W.,ࠕ17ୡ⣖࡟࠾ࡅࡿ VOCࡢࢺ࣭ࣥ࢟ࣥ᪥ᮏ⏕⣒㈠᫆࡜࢔ࢪ࢔ᇦෆࡢ஺㏻ ࠖࠊ
ࣇࣛ࢖࣮࣍ࣇ, W. 㸤ࣄ࣮࣒ࢫࢺࣛ, M.⦅ࠗ⛣⾜࡜⛣ື̿ᩥ໬࠾ࡼࡧ⤒῭ࡢ㛫ࡢᣑ኱࡟࠾
ࡅࡿṔྐ̿ ࠘ࠊࢺ࣮ࢗࣂ࣮ࢢࠊ1986ᖺ㸧ࠋỌ✚ὒᏊࠕ17ୡ⣖୰ᮇࡢ᪥ᮏ࣭ࢺࣥ࢟ࣥ㈠᫆࡟
ࡘ࠸࡚ 㸦ࠖࠗ ᇛす኱Ꮫ኱Ꮫ㝔◊✲ᖺሗ 8࠘ࠊ1992ᖺ㸧ࠋHoàng Anh Tuấn “Mạng lưới thương mại 
Nội Á và bang giao Hà Lan – Đại Việt (1601-1638)” NCLS, số 422, 2011.㸦ࠕ࢔ࢪ࢔ᇦෆ㈠᫆⥙
࡜࢜ࣛࣥࢲ࣋ࢺࢼ࣒㛵ಀ㸦1601-1638㸧ࠖࠗṔྐ◊✲࠘422ྕ㸧ࠋ 
229 Buch W. J. M. De oost-indische Compagnie en QuiNam--De betrekkingen der nederlandesrs 
met Annam in de XVIIe eeuw, H. J. Paris Amsterdam, 1929.㸦ࣈ࣮ࣇ,W. J. M.ࠗ ᮾ࢖ࣥࢻ఍♫࡜
ᗈ༡̿17ୡ⣖࡟࠾ࡅࡿ࢜ࣛࣥࢲ࡜Ᏻ༡ࡢ㛵ಀ࠘ࣃ࣭ࣜ࢔࣒ࢫࢸࣝࢲ࣒ࠊ1929ᖺ㸧 
230 Li Tana Nguyễn Cochinchina - Southern Vietnam in the Seventeenth and Eighteenth Centuries, 
Cornell University, 1998. 
231 Iioka Naoko “Literati Enterpreneur: Wei Zhiyan in the Tonkin-Nagasaki Silk Trade”, Ph. D. 





















                                                                                                                                                   
࣭ࣥࣄ࢚ࣥࠕᮒ༳⯪᫬௦๓ᚋࡢ᪥㉺㛵ಀࠖࠗ ྐᏛ◊✲࠘➨ 279 ྕࠊ2013 ᖺ㸧ࡣࠊ஺᥮ᩥ
᭩࡟ࡶ࡜࡙ࡁ୧ᅜࡢእ஺ࡢ᥎⛣࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋࡓࠋᣋ✏ࡣᚨᕝᐙᗣࡶᏳ༡⯪ࢆㄏ⮴ࡍࡿ




233 ᗈ༡࡜࢜ࣛࣥࢲࡢ㛵ಀࡀ㡰ㄪ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊࠕ㖟̿⏕⣒ ㈠ࠖ᫆ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓ㹙Buch, 
op. cit., pp. 10-73㹛ࠋࡲࡓࠕ㖟―⏕⣒ࠖ㈠᫆άືࡣ 1670 ᖺ௦ࢆࡶࡗ࡚⤊↉ࡋࡓ࡜ࡉࢀࡿ
㸦Klein , op. cit., Ọ✚๓ᥖㄽᩥࠊTuấn, op. cit.㸧ࠋ 
234 㣤ᒸ┤Ꮚࡣ 1636 - 1666ᖺࡢ㛫ࠊࢺࣥ࢟ࣥⓎ୰ᅜࢪࣕࣥࢡ⯪ࡀࢺࣥ࢟ࣥ⏕⣒ࢆ㛗ᓮ࡟㍺




































                                                   
235 ㏆⸨ࠗእⶽ㏻᭩ ࠘ࠕᏳ༡ᅜ᭩ࠖ➨ 14෉ 99㡫ࠋ 
236 㯪㈗⇡ࠗ᧙㎶㞧㘓࠘ᕳ 4ࠊ㡰໬ฎ Ỉ㝣㐃᥋ᗈ༡ࡢ᮲ࠊ43ⴥ⾲ࠋ 
237 Buch op. cit., pp. 9-18.  




ᗈ༡ᨻᶒ࡜ VOCࡢ᭱ึࡢ᥋ゐ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ1602ᖺ 4᭶ 5᪥௜᭩⡆ࡀṧࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ
ࡣ⤱ᑓ㛛ᐙ࢖࢙࢔ࣟࢽ࣒ࢫ࣭࢛࢘ࣥࢹ࢕࢓࢔ࣛ Jeronimus Wonderaerࡀ࣍࢖࢔ࣥ㸦ᗈ༡㸧࠿
ࡽ⯪㝲ࡢ๪ᣦ᥹⪅࡛࠶ࡗࡓ࢝ࢫࣃ࢖࣭ ࣍ࣥࢫ࣌࢔࣊ࣥ Caspar Groensbergen ᐄ࡟㏦ࡗࡓࢥ࣮
ࢳࢩࢼࡢ≧ἣࢆ㏙࡭ࡓᡭ⣬࡛࠶ࡿ240ࠋ 
VOCタ❧௨๓࡟ࣖࢥࣈ࣭ࣇ࢓࣭ࣥࢿࢵࢡ Jacob van Neckᥦ╩ࡀ 6㞘ࡢ⯪㝲ࢆᘬ࠸࡚ 1600
ᖺ 7᭶࡟࢖ࣥࢻ࡟ࠊ⩣ 1601ᖺ 7᭶࡟࣐࣮༙ࣞᓥ࡟⮳ࡗࡓࠋࡑࡢ┤ᚋ 8᭶ࠊᙼࡣ࣎ࣝࢿ࢜ᓥ
ࡢ໭ᮾ㒊࠿ࡽ࣐࢝࢜ࢆ⤒ࡓᚋࠊࢳࣕࣥࣃἈ㸦⌧࣋ࢺࢼ࣒୰༡㒊ᾏᓊ㸧࡟฿╔ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ
⌧ᆅேࡀᙼࡽࡢࡇ࡜ࢆᜍࢀࡓࡓࡵࠊᏳ༡㸦ᗈ༡㸧࡟Ṇࡲࡽࡎࣃࢱࢽ࡬ᖐࡗࡓࠋࡘ࠸࡛ࢿࢵ
ࢡࡣ࣭ࣞࣁ࣮࣒ࣝࣞ Le Harlemྕ࡜࣭࣮ࣞࣞࢹ Le Leydeྕࡢ 2㞘ࢆၟே࢝ࢫࣃ࢖࣭ࣇ࢓࣭ࣥ


















                                                                                                                                                   
㤋ࢆタ❧ࡋࡓࠋ 
240  Li Tina, Anthony Reid (eds.), Southern Vietnam under the Nguyễn; Documents on the 
Economic History of Cochinchina (Đàng Trong), 1602-1777, Singapore ISEAS, 1993, pp. 6-7.  
241 Buch op. cit., pp. 114-118. 
242 Ibid., pp. 114-118. 
243 Li Tina, Anthony Reid (eds.) op. cit., p. 26. 























                                                   
245 Buch op. cit., pp. 114-118. 
246 Ibid., pp. 114-118.. 
247 Kato Eiichi "From Pirates to Merchants: The VOC’s trading policy towards Japan during the 
1620s”, In: Reinhold, Karl Haellquist (ed.), Asia Trade routes: Continental and Maritime, 
London: Curzon Press, 1991, pp. 181-193. Hoàng Anh Tuấn op. cit., 2011, p. 24. 
248 ὾ୗṊᚿ㸤ᕝ຾ᖹኴࠗ࢔ࢪ࢔஺᫆ᅪ࡜᪥ᮏᕤᴗ໬ – 1500-1900 㸦࠘Libro♫ࠊ1991ᖺ㸧ࠊ
131㡫ࠋ 
249 㕥ᮌᗣᏊࠗ㏆ୡ᪥⹒㈠᫆ྐࡢ◊✲ 㸦࠘ᛮᩥ㛶ฟ∧♫ࠊ2004ᖺ㸧ࠊ40-41㡫ࠋ 







251 John Pinkerton (ed.) A Collection of the Best and Most interesting Voyages and Travels in All 



















                                                   
252 Buch op. cit., p. 117. 
253 John Pinkerton, op. cit., pp. 796-797. Tuấn op. cit., 2011, p. 34. 
254 Tuấn Silk for Silver: Dutch - Vietnamese Relations, 1637-1700, Brill Leiden Boston, 2007, p. 53.
ࡇࡢ஦௳ࡣࠗ ࢖ࢠࣜࢫၟ㤋㛗᪥グ㸦ヂᩥ⦅㝃㘓㸧࠘㸦ᮾி኱Ꮫྐᩱ⦅⧩ᡤห⾜ࠊ1981ᖺ㸧ࠊ
45-46㡫ࠋ1619ᖺ 3᭶ 10᪥᮲࡟ࡼࡿ࡜ࠊ1614ᖺ࡟࢖ࢠࣜࢫၟ㤋౑⏝ேࢸࣥ࣌ࢫࢺ࣭ࣆ
࣮ࢥࢵࢡ Tempest Peacock࡜࢛࢘ࢱ࣮࣭࣮࣮࢝࣡ࢹࣥWalter Carwardenࡢ஧ேࡀࢥ࣮ࢳ
ࢩࢼ࡟࠾࠸࡚⏕࿨ࢆ႙ኻࡋࡓࠋࡇࡢ஦௳࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊኻࢃࢀࡓࡶࡢࢆᅇ᚟㸦ࠕ1618





























㸦taylen = taelࠊ୧㸧ࡢ㖟ࢆࡶࡗ࡚஺㊑࡟ࡸࡗ࡚ࡁࡓࠋࡇࡢᖺ࡟ VOC࡜ᗈ༡࡜ࡢ㛵ಀࢆᅇ
᚟ࡍࡿࢳࣕࣥࢫࡀࡸࡗ࡚ࡁࡓࠋᗈ༡㜲Ặࡢᐁேࡀࣃࢱࢽ࡞ࡽࡧ࡟࢔ࣘࢱࣖ࢜ࣛࣥࢲၟ㤋ᐄ
࡟࢜ࣛࣥࢲၟ⯪ࢆᣍ⮴ࡍࡿᡭ⣬ࢆ㏦ࡗ࡚ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿ260ࠋࡑࡇ࡛ࣃࢱࢽࡢ࢜ࣛࣥࢲၟ㤋ࡣ
≧ἣࢆᡴ㛤ࡍࡿࡓࡵࠊ4,000ࣜ࢔ࣝ realen261ࢆ✚ࢇࡔ࢔࢘ࢻ࣭ࢰࣥࢿ Oude Zonneྕ࡜࢝ࢗ
ࣜ࢔ Galjasྕࡢ 2㞘ࢆ࣍࢖࢔ࣥ࡟㏦ࡗࡓࡀࠊࡇࡢ 2㞘ࡣᣦ♧࡟ᚑࢃࡎᖹᡞࡲ࡛⾜ࡗ࡚ࡋࡲ
࠸ࠊᗈ༡࡜ࡢ㛵ಀᅇ᚟ࡢࢳࣕࣥࢫࢆ㏨ࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿ262ࠋ 
⩣ 1618ᖺ 5᭶ 1᪥௜ࡢࢡ࣮ࣥᐄࡢᡭ⣬263࡟ࡼࢀࡤึࠊ ௦ᖹᡞၟ㤋㛗ࣖࢵࢡࢫ࣭ࢫ࣌ࢵࢡ
ࢫ Jacques Specxࡀᗈ༡࡟ၟ⯪࡜㈨㔠 50୓ realenࢆ㉗ࡿࡇ࡜ࢆ⏦ࡋฟࡓ࡜࠶ࡿࠋࢫ࣌ࢵࢡ
ࢫࡣ୰ᅜ㈠᫆ࢆ⥔ᣢࡍࡿࡓࡵ࡟ᗈ༡࡜ࡢ㈠᫆ࢆಁ㐍ࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࢡ࣮ࣥࡶྠᵝࡢᮇᚅࢆᙉࡃᢪ࠸࡚࠸ࡓࡀୖࠊ グࡢ 2㞘࢔࢘ࢻ࣭ࢰࣥࢿ Oude Zonneྕ࡜࢞
                                                   
257 Ọ✚᫛ࠗ࢜ࣛࣥࢲᮾ࢖ࣥࢻ఍♫ 㸦࠘㏆⸨ฟ∧♫ࠊ1981ᖺ㸧ࠊ91㡫ࠋ 
258 Tuấn, Tư liệu các công ty Đông Ấn Hà Lan và Anh về Kẻ Chợ - Đàng Ngoài thế kỷ XVII, Nxb. 
Hà Nội, 2010, pp. 25-26㸦ࠗ 17ୡ⣖ࡢࢣࢳࣙ̿ࢲࣥࢦ࢔࢖㸦ࢺࣥ࢟ࣥ㸧࡟㛵ࡍࡿ⹒ⱥᮾ࢖
ࣥࢻ఍♫ྐᩱ̿ ࠘ࠊ2010ᖺ㸧ࠋ 
259 Colenbrander, H.T. (ed.) Jan Pieterszoon Coen, Bescheiden omtrent zijn bedrif in Indië, eerste 
deel, 's-Gravenhage Martinus Nijhoff, 1919, p. 295.㸦ࢥࣞࣥࣈࣛࣥࢲ࣮࣭ࠗࣖࣥࣆ࣮ࢸࣝࢫ
ࢰ࣮࣭ࣥࢡ࣮ࣥࠊ࢖ࣥࢻ㡿࡟࠾ࡅࡿᡃࡀ♫ࡢࣅࢪࢿࢫ࡟ࡘ࠸࡚࠘ࣁ࣮ࢢࠊ࣐ࣝࢸ࢕ࢾࢫ
ࢿ࢖࣍ࣇࠊ295㡫ࠊ1617ᖺ 12᭶ 18᪥᮲㸧 
260 Buch, op. cit., p. 15. 
261 Ỵ῭㈌ᖯࡣࢫ࣌࢖ࣥ㖟㈌࡛࠶ࡿࠋ1606ᖺ࡛ࡣ real = 2ࢠࣝࢲ࣮7ࢫࢱࣇ࢓ࠋ1622ᖺ࡛
ࡣ real = 2ࢠࣝࢲ࣮ࢫࢱࣇ࢓ࠋBuch, op. cit., 1929, p. 16࠾ࡼࡧࠗ࢖ࢠࣜࢫၟ㤋㛗᪥グ
㸦ヂᩥ⦅அୖ㸧࠘㸦ᮾி኱Ꮫྐᩱ⦅⧩ᡤห⾜ࠊ1979 ᖺ㸧ࠊ134 㡫࡛ࡣࠊ1615 ᖺᙜ᫬ࠕ60
ࣜ࢔ࣝࡍ࡞ࢃࡕ 480ໜࠖ࡜᥮⟬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋྠ᭩ࡢ 186㡫࡛ࡣࠊ1615ᖺᙜ᫬ࠕ୎㖟 600
ໜࢆ͐ࡑࡢศ 75ࣜ࢔ࣝࢆᡶࡗࡓࠖ࡜࠶ࡿࠋせࡍࡿ࡟ 1ࣜ࢔ࣝ㸻8ໜ࡜࡞ࡿࠋ 
262 㸦Tuấn, op. cit., 2011, p. 25㸧ࠊ㸦Colenbrander, H.T., (ed.) op. cit., eerste deel, p. 433㸧ࠊ㸦Buch, 
op. cit., p. 16㸧ࠋ 




ᖹᡞ࢖ࢠࣜࢫၟ㤋㛗ࣜࢳ࣮ࣕࢻ࣭ࢥࢵࢡࢫࡢ 1618ᖺ 2᭶ 21᪥௜ࡅ᭩≧࡟ࡼࢀࡤࠊᖥᗓ
















ᖺ࡟ࣃ࢘ࣝࢫ࣭ࢺࣟ࢘ࢹࢽࢫ Paulus Traudenius࡜ࣇࣛࣥࢯ࣭࣡࢝ࣟࣥ François Caronࡀ⯪
㛗ࢆࡘ࡜ࡵࡿ࢜ࣛࣥࢲၟ⯪ 2㞘ࡀ㈨㔠 278,000ࢠࣝࢲ࣮ࢆࡶࡗ࡚࣍࢖࢔ࣥࡲ࡛ࡸࡗ࡚ࡁࡓࠋ
                                                   



































ྠᖺ 11᭶ 13᪥࡟ VOCࡣࢥ࣮ࢳࢩࢼ࡬ὴ㐵ࡋࡓࣖࣁࢺ⯪ࢮ࣮ࣈࣝࣇྕ㸦⩣ᖺ 2 ᭶ࠊ୰
ᅜⰄ㝲࠿ࡽࡢᨷᧁ࡛◚ቯᑍ๓ࡢ≧ἣ㸧࡜ࢪࣕࣥࢡ⯪ᗈ༡ྕ 2 㞘࡟㈨㔠 132,986 ࢠࣝࢲ࣮ࢆ
ࣞ࢔ࣝ㈌࡜᪥ᮏࢯ࣮࣐㖟࡛✚㎸ࢇࡔࠋࡇࡢ⯟ᾏࡣ఍♫ࡢ฼┈࡜࡞ࡿྲྀᘬࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜ྠᆅ




⩣ 1634ᖺࠊ࣍࢖࢔ࣥၟ㤋㛗࢔ࣈࣛࣁ࣒࣭ࢲ࢖ࢣࣝ Abraham Duijckerࡢせㄳ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ࢜
                                                   
270 Buch op. cit., 1929, p. 23. 




274 Tuấn, op. cit., p. 25. 
275 ᒾ⏕ᡂ୍ࠗ༡ὒ᪥ᮏ⏫ࡢ◊✲ 㸦࠘ᒾἼ᭩ᗑࠊ1978ᖺ㸧ࠊ48㡫ࠋ 







ࣛࣥࢲၟ⯪ࡀၟရࢆ✚㍕ࡋ࣍࢖࢔ࣥ࡟ࡸࡗ࡚ࡁࡓࠋ1 ᭶ 7 ᪥࡟ࣖࣁࢺ⯪ࣇ࢙࣮ࣥࣟྕࡀࢱ
࢖࢜࣡ࣥࡼࡾฟ⯟ࡋࠊྠ 30᪥࡟ࢺࣟࣥ㸦⌧ᅾࢲࢼࣥᕷ㸧‴࡟ฟ࡚ᗈ༡࡟฿╔ࡋࡓࠋࡇࡢࣇ
࢙࣮ࣥࣟྕࡀ᪥ᮏ࠾ࡼࡧࢱ࢖࢜࣡ࣥࡼࡾ 14,400 ࢠࣝࢲ࣮11 ࢫࢺ࢖ࣇ࢙ࣝ࡟ࡶୖࡿၟရ࡜
ࢫ࣍࢖ࢺ㈌ 100ࢸ࣮ࣝࢆ㈠᫆ࡢࡓࡵ࡟ᦚ㍕ࡋ࡚ᗈ༡࡟⮳ࡗࡓ279ࠋ 





















Jan de Sormeauࡑࡢ௚ 8ྡࡀ࿨ࢆⴠ࡜ࡋࡓ283ࠋ 
                                                   




283 ࣈ࣮ࣇ㸦Buch, op. cit., 1929, p. 35㸧࠾ࡼࡧࢺࢗ࢔ࣥ㸦Tuấn, op. cit,, p. 26㸧࡟ࡼࢀࡤࠊࡇ
ࡢࢢ࣮ࣟࢸࣥࣈ࣮ࣝࢡྕࡀᾏ㞴࡟㐼ࡗࡓᚋࠊၟရ 23,580 ࢠࣝࢲ࣮㸦ࣈ࣮ࣇࡣ 23,580 
rijksdaalders࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡋࠊ1 rijksdaalders = 2.4ࢠࣝࢲ࣮࡜ࡍࡿ㸧┦ᙜࢆᙜᆅࡢᐁே࡟ἐ



























                                                   
284 Dương Văn Huy, "Quản lý ngoại thương của chính quyền Đàng Trong thế kỷ 17-18", Nghiên 
cứu Đông Nam Á số 12, 2007, p. 52㸦ࢬ࣭ࣦ࢜ࣥ࢓࣭ࣥࣇ࢖ࠕ17-18ୡ⣖ࡢࢲࣥࢳࣙࣥᨻᶒ
ࡢ㈠᫆⟶⌮ࠖࠗ ᮾ༡࢔ࢪ࢔◊✲࠘12ࠊ2007ᖺ㸧ࠋ 
285 Tuấn, op. cit., p. 25. 
286 ࠗࣂࢱࣦ࢕࢔ᇛ᪥ㄅ࠘➨ 1㍴ࠊ147-148㡫ࠋ 
287 ྠ๓ࠊ155-156㡫ࠋ 
288 Ọ✚ὒᏊヂࠗᖹᡞ࢜ࣛࣥࢲၟ㤋㛗ࡢ᪥グ࠘➨ 3㍴ࠊ㸦ᒾἼ᭩ᗑࠊ1980ᖺ㸧ࠊ103㡫ࠋ 
289 Ọ✚ὒᏊࠗ㏆ୡึᮇࡢእ஺ 㸦࠘๰ᩥ♫ࠊ1999ᖺ㸧ࠊ83-90㡫ࠋ 





















                                                   
292 ࢡࣛ࢖ࣥ㸦Klein, op. cit.,㸧࠾ࡼࡧ㸦Ọ✚๓ᥖㄽᩥࠊ21-46㡫㸧ࠊ㸦Tuấn, “Mạng lưới thương 
mại Nội Á và bang giao Hà Lan – Đại Việt (1601-1638)” NCLS, số 422, 2011㸦㺀࢔ࢪ࢔ᇦෆ㈠
᫆⥙࡜࢜ࣛࣥࢲ࣋ࢺࢼ࣒㛵ಀ(1601-1638)㺁ࠗṔྐ◊✲࠘422ྕ㸧㸧.  
293 Ọ✚๓ᥖㄽᩥࠊ21-46㡫ࠋ 
294 Iioka Naoko, “Literati Enterpreneur: Wei Zhiyan in the Tonkin-Nagasaki Silk Trade”, Ph. D. 
Dissertation, National University of Singapore, 2009. 
115 
 





࿘▱ࡢ࡜࠾ࡾࠊ17 ୡ⣖ึࡵ࠿ࡽ 1630 ᖺ௦ࡲ࡛ࡢ࣋ࢺࢼ࣒㈠᫆ࡢ୺ᙺࡣᮒ༳⯪㈠᫆ᐙ࡛
࠶ࡗࡓࠋࠕ㙐ᅜࠖᚋ࡟ VOC࡞ࡽࡧ࡟ᅾ㉺୰ᅜၟேࡀࡑࢀ࡟࡜ࡗ࡚௦ࢃࡾ㈠᫆ࡢ୰ᚰ࡜࡞ࡗ
ࡓࠋ᪥ᮏࡢࠕ㙐ᅜࠖ࡟⥆ࡁ᫂Ύ஺᭰ࡶ㉳ࡇࡾࠊࡑࢀࡲ࡛࢔ࢪ࢔ᇦෆ㈠᫆࡟㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡓၟ





















                                                   
295 ஬㔝஭๓ᥖㄽᩥࠊ96㡫ࠋ 
296 ᒾ⏕ࠗ᪂∧࣭ᮒ༳⯪㈠᫆ྐࡢ◊✲ ࠘ࠊ347㡫ࠋ 
297 ᯘ᚟ᩪࠗ㏻⯟୍ぴ࠘ᕳ 171㸦Ύᩥᇽฟ∧♫ࠊ1967ᖺ㸧ࠊ480㡫ࠋ 







࿘▱ࡢࡼ࠺࡟ࠊ㏆ୡᮇ࡛ࡣ୰ᅜࢪࣕࣥࢡ⯪ࡀ㛗ᓮ࡟᮶⯟ࡋࡓᩘࡣᑡ࡞ࡃ࡞࠸࠙ࠋ ᅗ⾲ձ  ࠚ
࡟ࡼࢀࡤ୰ᅜࢪࣕࣥࢡ⯪ࡀィ 804 ࡜ᅽಽⓗ࡟ከࡃࠊࡑࡢḟ࡟࣋ࢺࢼ࣒Ⓨࢪࣕࣥࢡ⯪ࡀ 87
㞘࡛࠶ࡾࠊ࢝ࣥ࣎ࢪ࢔⯪ࡀ 37㞘ࠊࡑࡋ࡚ࢩ࣒ࣕࠊྎ‴࡜⥆ࡃࠋ 
ᐶỌ 10㸦1633㸧ᖺ࡟➨ 1ᅇࡢ㙐ᅜ௧ࡀฟࡉࢀ࡚௨ᚋࠊ୰ᅜ⯪ࡢ᮶⯟ࡣᛴ⃭࡟ቑ࠼ጞࡵࡿࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕ࠙ᅗ⾲ձࠚ࡛ࡣ୰ᅜ⯪ࡢ㛗ᓮ᮶ ⯪ᩘࡣᐶỌ 11ᖺ࡟ 36㞘ࠊ12ᖺ࡟ 40㞘ࠊ14ᖺ














࠙⾲յࠚ࡟ࡼࢀࡤࠊ1675ᖺ࠿ࡽ 1724 ᖺࡲ࡛ࡢ㛫࡟ 98 㞘ࡀࢺࣥ࢟ࣥ࠾ࡼࡧᗈ༡㸦Ᏻ༡㸧
࠿ࡽ㛗ᓮ࡟᮶⯟ࡋࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࢺࣥ࢟ࣥ⯪ࡣ 26㞘࡛ࠊᗈ༡⯪ࡣᏳ༡⯪ࢆྵࡵ࡚ 72㞘
࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᙜヱᮇ㛫୰ࠊ࡜ࡃ࡟ 1680ᖺ௦࠿ࡽ 1690ᖺ௦⤊ࢃࡾࡈࢁࡲ࡛ࡣከ࠸ᖺ࡟ 6-7
㞘ࡀ㛗ᓮ࡟᮶⯟ࡋࡓࡀࠊ1700ᖺ௦࡟࡞ࡿ࡜ࠊࢪࣕࣥࢡ⯪ࡢᩘࡣῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡜ࡃ࡟ṇᚨ
᪂౛ࡀ 1715ᖺ࡟ฟࡉࢀࡓᚋࠊ㛗ᓮ࡟᮶⯟ࡍࡿዟ⯪302㸦ᮾ༡࢔ࢪ࢔Ⓨࢪࣕࣥࢡ⯪㸧ࡣ⃭ῶࡋ 
                                                   
299 ၟ⯪ࡢฟᕹᆅࡣࡘࡲࡾฟᕹᆅ㸻ၟ⯪ࡢ⯪⡠࡜ࡳ࡞ࡍሙྜࡶ࠶ࡾ࠺ࡿࠋ 
300 ๓ᥖࠗ၈⯪㍺ฟධရᩘ㔞୍ぴ ࠘ࠊ8㡫ࠋ 
301 ྠ๓ࠊ9㡫ࠋ 








                                                                                                                                                   
୰ዟ⯪㸻⚟ᘓ࣭ᗈᮾ࣭ᗈすࡢᡤ࠿ࡽࡁࡓၟ⯪ࠋ 
ཱྀ⯪㸻༡ி࣭ᑀἼ࡞࡝ẚ㍑ⓗ㛗ᓮ࡟㏆࠸ᡤ࠿ࡽࡁࡓၟ⯪ࠋ 





࣋ࢺࢼ࣒Ⓨ 1 1 3 n.d 2 n.d n.d 3 4 1 5 12 8 8 5 2 11 3 5 1 3 6 3 87
୰ᅜⓎ n.d 11 36 40 64 93 74 97 40 5 10 63 24 30 28 39 33 27 23 13 32 17 5 804
࢝ࣥ࣎ࢪ࢔⯪ n.d 2 n.d n.d n.d n.d n.d n.d 2 n.d 1 1 3 5 3 n.d 4 10 2 n.d 1 2 1 37
ᭃ⨶⯪ n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 2 2 n.d 2 3 5 n.d 2 4 5 25
ည⍠ྱ⯪ n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 2 n.d 1 n.d n.d 1 n.d n.d n.d 1 n.d 2 7
኱Ἶ⯪ n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 1 n.d n.d 2 n.d 1 n.d 2 1 n.d 1 n.d n.d 8
ྎ‴⯪ n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 2 8 10
࠙ᅗ⾲ձࠚ㛗ᓮ᮶⯟⯪ᩘ㸦1628-1682ᖺ㸧 
ฟ඾㸸ࠗ ᖹᡞ࢜ࣛࣥࢲၟ㤋㛗ࡢ᪥グ ࠘ࠗࠊ ၈⯪㍺ฟධရᩘ㔞୍ぴ࠘ࡼࡾసᡂ 
118 
 
㡫 ␒⯪ࠊ⯪ྡ ᮾி ᗈ༡ Ᏻ༡
ୖ෉ ᕳ3 ᘏᐆ3㸦1675㸧எ༲ᖺ
1 109 ࣭2␒ࠉᮾி⯪ 1
126-127 ࣭22␒ࠊᗈ༡⯪ 1
ᕳ5 ࠉᘏᐆ5㸦1677㸧୎ᕭᖺ㹼ᘏᐆ6㸦1678㸧ᠾ༗ᖺ
2 208-209 ࣭13␒ࠉᮾி⯪ 1
ᕳ6 ᘏᐆ6㸦1678㸧ᠾ༗ᖺ
3 274 ࣭21␒ࠉᗈ༡⯪ 1
ᕳ7 ᘏᐆ7㸦1679㸧ᕫᮍᖺ㹼ኳ࿴ඖᖺ㸦1681㸧㎞㓀
4 316 ࣭25␒ࠉᮾி⯪ 1
ᕳ8 ኳ࿴2㸦1682㸧኉ᠿᖺ㹼ኳ࿴3㸦1683㸧Ⓧ஻ᖺ
5 343 ࣭4␒ࠉᮾி⯪ 1
6 388 ࣭15␒ࠉᗈ༡⯪ 1
7 390 ࣭16␒ࠉᗈ༡⯪ 1
8 392 ࣭17␒ࠉᗈ༡⯪ 1
ᕳ9 ㈆ாඖᖺ㸦1684㸧⏥Ꮚ
9 417 ࣭2␒ࠉᮾி⯪ 1
10 420 ࣭4␒ࠉᮾி⯪ 1
11 430 ࣭10␒ࠉᗈ༡⯪ 1
12 430 ࣭11␒ࠉᗈ༡⯪ 1
13 432 ࣭12␒ࠉᗈ༡⯪ 1
ᕳ11 ㈆ா3ᖺ㸦1686㸧୤ᐥ
14 607 ࣭71␒ࠉᮾி⯪ 1
15 608 ࣭72␒ࠉᮾி⯪ 1
16 609 ࣭73␒ࠉᗈ༡⯪ 1
17 612 ࣭78␒ࠉᗈ༡⯪ 1
18 623 ࣭87␒ࠉᗈ༡⯪ 1
19 634 ࣭94␒ࠉᗈ༡⯪ 1





20 1034 ࣭185␒ࠉᗈ༡⯪ 1
31 1048 ࣭186␒ࠉᗈ༡⯪ 1
32 1052 ࣭189␒ࠉᏳ༡⯪ 1
33 1054 ࣭191␒ࠉᗈ༡⯪ 1
34 1057 ࣭193␒ࠉᗈ༡⯪ 1
ᕳ16 ඖ⚘2㸦1689㸧ᕫᕭᖺ
35 1108 ࣭37␒ࠉᗈ༡⯪ 1
36 1113 ࣭42␒ࠉᮾி⯪ 1
37 1115 ࣭44␒ࠉᮾி⯪ 1
38 1131 ࣭56␒ࠉᗈ༡⯪ 1
39 1148 ࣭69␒ࠉᗈ༡⯪ 1
40 1153 ࣭73␒ࠉᗈ༡⯪ 1
ᕳ17 ඖ⚘3㸦1690㸧ᗒ༗ᖺ
41 1185 ࣭14␒ࠉᗈ༡⯪ 1
42 1213 ࣭39␒ࠉᮾி⯪ 1
43 1275 ࣭82␒ࠉᮾி⯪ 1
44 1284 ࣭87␒ࠉᮾி⯪ 1
45 1289 ࣭89␒ࠉᗈ༡⯪ 1
46 1291 ࣭90␒ࠉᗈ༡⯪ 1
ᕳ18 ඖ⚘4㸦1691㸧㎞ᮍ
47 11305 ࣭7␒ࠉᗈ༡⯪ 1
48 1313 ࣭14␒ࠉᗈ༡⯪ 1
49 1316 ࣭18␒ࠉᮾி⯪ 1
50 1396 ࣭89␒ࠉᗈ༡⯪ 1
51 1397 ࣭90␒ࠉᗈ༡⯪ 1
ᕳ19 ඖ⚘5㸦1692㸧኉⏦ᖺ
52 1471 ࣭59␒ࠉᮾி⯪ 1
53 1482 ࣭68␒ࠉᗈ༡⯪ 1
ᕳ20 ඖ⚘6㸦1693㸧Ⓧ㓀
54 1516 ࣭17␒ࠉᗈ༡⯪ 1
55 1519 ࣭19␒ࠉᗈ༡⯪ 1
56 1521 ࣭21␒ࠉᗈ༡⯪ 1
57 1527 ࣭26␒ࠉᗈ༡⯪ 1
58 1565 ࣭58␒ࠉᮾி⯪ 1
59 1574 ࣭65␒ࠉᗈ༡⯪ 1
60 1575 ࣭66␒ࠉᗈ༡⯪ 1
61 1608 ࣭81␒ࠉᗈ༡⯪ 1
ᕳ21 ඖ⚘7㸦1694㸧⏥ᠿᖺ
62 1635 ࣭27␒ࠉᗈ༡⯪ 1
63 1684 ࣭67␒ࠉᗈ༡⯪ 1
64 1691 ࣭73␒ࠉᗈ༡⯪ 1
ᕳ22 ඖ⚘8㸦1695㸧எ஻ᖺ
65 1713 ࣭11␒ࠉᗈ༡⯪ 1
66 1717 ࣭15␒ࠉᗈ༡⯪ 1
ᕳ23 ඖ⚘9㸦1696㸧୤Ꮚᖺ
71 1803 ࣭48␒ࠉᗈ༡⯪ 1
72 1806 ࣭49␒ࠉᗈ༡⯪ 1
73 1808 ࣭50␒ࠉᗈ༡⯪ 1
74 1810 ࣭51␒ࠉᗈ༡⯪ 1
ୗ෉ ᕳ24 ඖ⚘10㸦1697㸧୎ଢ଼
75 1933 ࣭86␒ࠉᮾி⯪ 1
76 1945 ࣭98␒ࠉᗈ༡⯪ 1
ᕳ25 ඖ⚘11㸦1698㸧ᠾᐥᖺ
77 1968 ࣭14␒ࠉᗈ༡⯪ 1
78 1974 ࣭21␒ࠉᗈ༡⯪ 1
79 1978 ࣭24␒ࠉᗈ༡⯪ 1
80 1979 ࣭25␒ࠉᮾி⯪ 1
81 2009 ࣭56␒ࠉᗈ༡⯪ 1
82 2020 ࣭68␒ࠉᗈ༡⯪ 1
83 2022 ࣭70␒ࠉᮾி⯪ 1
ᕳ26 ඖ⚘12㸦1699㸧ᕫ༲ᖺ
84 2065 ࣭37␒ࠉᮾி⯪ 1
85 2087 ࣭60␒ࠉᗈ༡⯪ 1
86 2089 ࣭61␒ࠉᗈ༡⯪ 1
87 2090 ࣭62␒ࠉᗈ༡⯪ 1
ᕳ30 ඖ⚘16㸦1703㸧Ⓧᮍᖺ
88 2345 ࣭80␒ࠉᗈ༡⯪ 1
ᕳ31 ඖ⚘17㸦1704㸧㸻ᐆỌඖᖺࠉⓍᮍ
89 2412 ࣭83␒ࠉᗈ༡⯪ 1
90 2413 ࣭84␒ࠉᗈ༡⯪ 1
ᕳ32 ᐆỌ2㸦1705㸧எ㓀㹼4㸦1707㸧୎஻ᖺ
91 2434 ࣭87␒ࠉᗈ༡⯪ 1
92 2435 ࣭88␒ࠉᗈ༡⯪ 1
93 2451 ࣭46␒ࠉᗈ༡⯪ 1
ᕳ33 ᐆỌ㸳㸦1708㸧ᠾᏊᖺ
94 2580 ࣭101␒ࠉᮾி⯪ 1
95 2581 ࣭102␒ࠉᮾி⯪ 1
96 2581 ࣭103␒ࠉᗈ༡⯪ 1
ᕳ34 ᐆỌ6㸦1709㸧ᕫ༗ᖺ㹼7㸦1710㸧ᗒᐥᖺ
97 2677 ࣭49␒ࠉᗈ༡⯪ 1
98 2679 ࣭51␒ࠉᗈ༡⯪ 1
99 2680 ࣭52␒ࠉᮾி⯪ 1
ᕳ35 ṇᚨඖᖺ㸦1711㸧㎞༲㹼ாಖ2㸦1717㸧୎㓀
100 2689 ࣭55␒ࠉᮾி⯪ 1
101 2690 ࣭62␒ࠉᮾி⯪ 1
102 2715 ࣭4␒ࠉᗈ༡⯪ 1
ᓮ ၟㄝᕳ୍ࠉாಖ2㹼3㸦1718㸧ᠾᠿ
103 2728 ࣭ᗈ༡ 1
104 2771 ࣭20␒ࠉᗈ༡⯪ 1
ᓮ ၟㄝᕳ஧ࠉாಖ3㹼4㸦1719㸧ᕫ஻
105 2824 ࣭33␒ࠉᗈ༡⯪ 1
106 2854 ࣭34␒ࠉᗈ༡⯪ 1
ᓮ ၟㄝᕳ୕ࠉாಖ5㸦1720㸧ᗒᏊ㹼7㸦1722㸧኉ᐥ
107 2892 ࣭27␒ࠉᗈ༡⯪ 1
108 2900 ࣭3␒ࠉᗈ༡⯪ 1
109 2917 ࣭29␒ࠉᗈ༡⯪ 1
ᕳ37 ாಖ7㸦1722㸧኉ᐥ㹼ாಖ9㸦1724㸧⏥㎮
110 2989 ࣭29␒ࠉᗈ༡⯪ 1
⿵㑇 ᯇᖹᐙᮏࠉ⳹ዀኚែᕳ஧
111 3000 ࣭15␒ࠉᮾி⯪ 1



































                                                   
303 ኱ᗞ⬶⦅ࠗாಖ᫬௦ࡢ᪥୰㛵ಀྐᩱ 㸦࠘㛵す኱ᏛᮾすᏛ⾡◊✲ᡤ㈨ᩱ㞟 9-2ࠊ㛵す኱Ꮫ
ฟ∧఍ࠊ1986ᖺ㸧ࠊ355-356㡫ࠋ 
304 ᓥ⏣❳Ⓩࠕ၈⯪᮶⯟࣮ࣝࢺࡢኚ໬࡜㏆ୡ᪥ᮏࡢᅜ⏘௦᭰໬ - ⸽ᮌ࣭⣚ⰼࢆ஦౛࡜ࡋ࡚ 
- 㸦ࠖࠗ ᪩✄⏣⤒῭Ꮫ◊✲࠘49ྕࠊ1999ᖺ㸧ࠊ60㡫ࠋ 











































㡫 No. ṇᚨ5䠄1715䠅எᮍᖺ ᮾி ᗈ༡








60 3 䞉30␒䚷ᗈ༡䚷㒌ா⤫䚷ᮏᖺ10᭶ึ6᪥ᖏ㓀∩㐍 䚹ᠾᠿ6᭶10᪥㡿ᠿ∩ᅇ᳋䚹 1
ィ䠖43㞘
ாಖ3䠄1718䠅ᠾᠿᖺ
70 4 䞉䠷ᮧ䠹33␒䚷ᗈ༡䚷㒌ா⤫䚷ᮏᖺ11᭶17᪥ᖏᠿ∩㐍 䚹ᕫ஻7᭶12᪥㡿஻∩ᅇ᳋䚹 1
ィ䠖40㞘
ாಖ4䠄1719䠅ᕫ஻ᖺ
72 5 䞉䠷ᮧ䠹33␒䚷ᗈ༡䚷䠄㒌ா⤫∩䠅㒌ா⫃䚷ᮏᖺ11᭶25᪥ᖏ஻∩㐍 䚹ᗒᏊ7᭶26᪥㡿ଢ଼∩ᅇ᳋䚹䠄ଢ଼䠙1721ᖺ䠅 1
ィ䠖37㞘
ாಖ5䠄1720䠅ᗒᏊᖺ
73 6 䞉䠷ᮧ䠹27␒䚷ᗈ༡䚷䠄᪂ຍ䚷㝞♽ほ∩䚷ᨵ 㛛ᑀἼ๽᭷⑓୙ฟ䠅㝞⌴ほ䚷ᮏᖺ7᭶ึ7᪥ᖏ஻∩㐍 䚹㎞ଢ଼4᭶15᪥㡿༲∩ᅇ᳋䚹 1
ィ䠖36㞘
ாಖ6䠄1721䠅㎞ଢ଼ᖺ
74 7 䞉3␒䚷ᗈ༡䚷䠄ⴷᐅ᪥∩䠅䚷ⴷᐅྔ䚷ᮏᖺ2᭶15᪥ᖏᏊ∩㐍 䚹ᮏᖺ9᭶ึ5᪥ᅇ᳋䚹 1
75 8 䞉䠄๽䠅29␒䚷ᗈ༡䚷䠄㒌ா⫃∩䠅㝞ၨ㍤䚷ᮏᖺ12᭶12᪥ᖏଢ଼∩㐍 䚹኉ᐥ4᭶25᪥㡿༲∩ᅇ᳋䚹 1
ィ䠖33㞘
ாಖ䠓䠄1722䠅኉ᐥᖺ
77 9 䞉䠄๽䠅32␒䚷ᗈ༡䚷ⴷᐅྔ䚷Ⓧ༲ṇ᭶13᪥ᖏᐥ∩㐍 䚹⏥㎮ṇ᭶25᪥㡿㎮∩ᅇ᳋䚹 1
ィ䠖33㞘
ாಖ8䠄1723䠅Ⓧ༲ᖺ
79 10 䞉䠷ᮧ䠹29␒䚷ᗈ༡䚷㒌ா⫃䚷ᮏᖺ12᭶13᪥ᖏ༲∩㐍 䚹⏥㎮10᭶13᪥㡿ᕭ∩ᅇ᳋䚹 1
ィ䠖34㞘
ாಖ9䠄1724䠅⏥㎮ᖺ
79 11 䞉䠄๽䠅12␒䚷ᮾி䚷⩝⪷ึ䚷ᮏᖺ12᭶24᪥ᖏ༲∩㐍 䚹எᕭ3᭶ึ7᪥㡿ᕭ∩ᅇ᳋䚹 1
ィ䠖13㞘
ாಖ10䠄1725䠅எᕭᖺ











84 17 䞉38␒䚷ᮾி䚷࿋Ꮚ᫂䞉࿋Ꮚ⾮䚷ᮏᖺ12᭶24᪥ᖏ༗∩㐍 䚹ᮍ䠐᭶29᪥㡿⏥∩ᅇ᳋䚹䚷䠄121㡫ᩥ᭩ཧ↷䠅 1
ィ䠖42㞘
ாಖ12䠄1727䠅୎ᮍᖺ
85 18 䞉20␒䚷ᗈ༡䚷㙂ほኳ䠄㙂⪷⋢௦䚷୙⤥∩䠅䚷ᮏᖺ6᭶21᪥ᖏᮍ∩㐍 䚹⏦2᭶ึ4᪥ᅇ᳋䚹䚷䚷䠄130㡫ᩥ᭩ཧ↷䠅 1
85 19 䞉䠷ᮧ䠹21␒䚷ᗈ༡䚷䠄㒌ா⫃ㆡ䠅㝞᣺⿱䞉㝞኱ᡂ䚷ᮏᖺ6᭶21᪥ᖏᕭ∩㐍 䚹⏦2᭶ึ4᪥ᅇ᳋䚹䚷䠄131㡫ᩥ᭩ཧ↷䠅 1
85 20 䞉䠷㔝䠹22␒䚷ᮾி䚷䠄⩝⪷ึㆡ䠅⩝₎㝧䚷ᮏᖺ6᭶21᪥ᖏᮍ∩㐍 䚹⏦ṇ᭶ᬉ᪥㡿ᕫ㓀∩ᅇ᳋䚹䚷䠄132㡫ᩥ᭩ཧ↷䠅 1









87 23 䞉䠷㔝䠹22␒䚷ᮾி䚷䠄࿋Ꮚ᫂௦䠅࿋Ꮚ⾮䚷ᮏᖺ12᭶19᪥ᖏ⏦∩㐍 䚹ᕫ㓀5᭶ึ1᪥㡿ᠿ∩ᅇ᳋䚹 1
ィ䠖22㞘
ாಖ14䠄1729䠅ᕫ㓀ᖺ
88 24 䞉䠷ᮧ䠹17␒䚷ᮾி䚷⩝₎㝧䚷ᮏᖺ10᭶28᪥ᖏ㓀∩㐍 䚹ᠿ5᭶12᪥㡿㎞஻∩ᅇ᳋䚹 1
89 25 䞉䠷ᮧ䠹29␒䚷ᗈ༡䚷䠄༵ཪᙇㆡ䠅࿋Ꮚ⾮䞉㯤㓀ᒣ䚷ᮏᖺ12᭶10᪥ᖏ⏦∩㐍 䚹ᠿ9᭶24᪥㡿኉Ꮚ∩ᅇ᳋䚹䠄∩ྡᨵ㯤㓀ᒣ䠅 1
ィ䠖31㞘
ாಖ15䠄1730䠅ᗒᠿᖺ
89 26 䞉䠷Ἑ䠹3␒䚷ᗈ༡䚷䠄㒌ா⫃ㆡ䠅㝞ᢎᾈ䞉୎᭩ᔔ䚷ᮏᖺṇ᭶21᪥ᖏ㓀∩㐍 䚹ᮏᖺ10᭶19᪥㡿㎞஻∩ᅇ᳋䚹 1
90 27 䞉䠷㔝䠹11␒䚷ᗈ༡䚷䠄ⴷᫀ᮶௦䠅ᑺᖌ୰䞉ⴷᫀ↫䚷ᮏᖺ䠐᭶15᪥ᖏᠿ∩㐍 䚹஻2᭶16᪥㡿ⓍᏊ∩ᅇ᳋䚹 1
ィ䠖38㞘
ாಖ16䠄1731䠅㎞஻ᖺ
91 28 䞉䠷ᮧ䠹6␒䚷ᮾி䚷䠄࿋Ꮚ᫂௦䠅࿋ኈ♩䚷ᮏᖺ2᭶ึ3᪥ᖏᠿ∩㐍 䚹Ꮚ㛨5᭶ึ4᪥㡿Ⓧଢ଼ᅇ᳋䚹 1
93 29 䞉䠷㔝䠹28␒䚷ᮾி䚷䠄⩝₎㝧௦䠅⩝₎ග䚷ᮏᖺ7᭶19᪥ᖏ஻∩㐍 䚹ଢ଼4᭶13᪥㡿⏥ᐥ∩ᅇ᳋䚹 1
93 30 䞉䠷㔝䠹30␒䚷ᗈ༡䚷䠄㝞ᢎᾈ௦䠅Ⳙኳ୍䚷ᮏᖺ7᭶ึ2᪥ᖏ஻∩㐍 䚹ଢ଼5᭶10᪥㡿Ⓧଢ଼∩ᅇ᳋䚹 1
ィ䠖38㞘
ாಖ17䠄1732䠅኉Ꮚᖺ
94 31 䞉䠷Ἑ䠹16␒䚷ᗈ༡䚷䠄ⴷᫀ᮶௦䠅㈝㟘ዴᮏᖺ3᭶22᪥ᖏᏊ∩㐍 䚹ᐥ䠎᭶27᪥㡿⏥ᐥ∩ᅇ᳋䚹 1
94 32 䞉18␒䚷ᮾி䚷䠄㑪ỌὈ௦䚷∩ඛ㐩⪋ゝఏ㐵䝇䠅㒯Ꮝಟ䚷ᮏᖺ䠐᭶䠍᪥ᖏᏊ∩㐍 䚹ᐥ䠎᭶䠎䠔᪥ᅇ᳋䚹 1
ィ䠖36㞘
ாಖ18䠄1733䠅Ⓧଢ଼ᖺ
























































































































ࡣᗈ༡⯪࣭ࢺࣥ࢟ࣥ⯪ࡶᏑᅾࡋࡓࠋ1715-1722 ᖺ㛫ࡣẖᖺ 1 㞘ࡢእ✚㸦෨✚ࡳ㸽㸧࡜ࡉࢀ
ࡿᗈ༡⯪ࡀ᮶࡚࠸ࡿࠋ1723-1735 ᖺ㛫ࡣእ✚⯪ࡢ࠺ࡕࠊᗈ༡⯪࡟ຍ࠼࡚ࢺࣥ࢟ࣥ⯪ࡶ᮶ 
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤ 1723ᖺࡢእ✚⯪ࡢ࠺ࡕࠊᗈ༡ 1㞘࡜ࢺࣥ࢟ࣥ࠿ࡽ 1㞘㸦⯪୺࿋᫂Ꮚ㸧
ࡀ᮶࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
ヱᮇ࡟࣋ࢺࢼ࣒Ⓨࢪࣕࣥࢡ⯪ࡀ᮶⯟ࡋࡓ⯪ᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㛗ᓮධ ᫬ࡢᩚ⌮␒ྕࡀ࠶ࡿᗈ
༡⯪ࡣ 20㞘ࠊࢺࣥ࢟ࣥ⯪ࡣ 12㞘࡛ࠊእ✚⯪ࡢሙྜࡣᗈ༡⯪ 21㞘࡟ࢺࣥ࢟ࣥ⯪ 17㞘࡛࠶
ࡗࡓࠋࡼࡗ࡚㠀ἲ㸦㸽㸧ࢪࣕࣥࢡ⯪ࡢᩘࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠿ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
                                                   
306ࠕ㛗ᓮΏ᮶၈ே஦㊧ཬࡧ၈⯪୺᦬㘓ࠖ࡟ࡼࡿࠋ 
307 ᓥ⏣๓ᥖㄽᩥࠊ62 㡫ࠋࡇࡢᣦ᦬ࡣጇᙜ࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡍ࡭࡚ዟ⯪࡟ᙜ࡚




308 Yao Keisuke, “The Chinese Junk Trade between Japan and Southeast Asia in the 17-18th 
















ࡢṇ☜࡞ᩘ್ࡣ୙᫂ࡔࡀࠊᮒ༳≧ࡢⓎ⾜ᩘ 297 ㏻ࡢෆࠊ࣋ࢺࢼ࣒㸦Ᏻ༡࡜஺㊑㸧ᐄࡀ 108
㏻311㸦3.6๭㸧࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡣ➨㸯❶࡛ᣦ᦬ࡋࡓ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊΏ⯟ၟ⯪ 356㞘ࡢ
࠺ࡕ࣋ࢺࢼ࣒᮶⯟ᩘࡣ 130㞘312࡛ࠊᖺᖹᆒ 10㞘࠺ࡕࡢ 3.7㞘ࡀࠊ㏵୰␗࡞ࡿᆅᇦ࡬Ώ⯟ࡋ
ࡓࡾ㞴◚ࡋࡓࡾࡋࡓࡇ࡜ࢆ㝖ࡁࠊ࣋ࢺࢼ࣒࡟Ώ⯟ࡋࡓࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ 
ୖ㏙ࡢࡼ࠺࡟ 1635ᖺࡲ࡛஺㊑㸦ࢥ࣮ࢳࢩࢼࠊᗈ༡㸧࠾ࡼࡧࢺࣥ࢟ࣥ࡟᮶⯟ࡋࡓᮒ༳⯪ࡢ














                                                   
310 Ọ✚ࠗ၈⯪㍺ฟධရᩘ㔞୍ぴ ࠘ࠊ116-154㡫ࠋ 
311 ᒾ⏕ࠗᮒ༳⯪࡜᪥ᮏ⏫ ࠘ࠊ38-39㡫ࠋ 
312 ᒾ⏕ࠗ᪂∧࣭ᮒ༳⯪㈠᫆ྐࡢ◊✲ ࠘ࠊ127㡫࡟ᇶ࡙ࡁィ⟬ࠋ 
126 
 
ฟ඾㸸ࠗ ᖹᡞ࢜ࣛࣥࢲၟ㤋㛗ࡢ᪥グ ࠘ࠗࠊ ࢖ࢠࣜࢫၟ㤋㛗᪥グ ࠘ࠗࠊ ࣂࢱࣦ࢕࢔ᇛ᪥ㄅ ࠘ࠊ
Generale Missiven, De Oost-Indische Compangnie en Quinam - De betrekkingen der 
Nederlandesrs met Annam in de XVIIe eeuw, ࠗ᪂∧࣭ᮒ༳⯪㈠᫆ྐࡢ◊✲ ࠘ࠊࠕ࢖࢚ࢫࢬ఍᪥
ᮏ⟶༊࡟ࡼࡿࢺࣥ࢟ࣥᕸᩍࡢࡣࡌࡲࡾ ࠖࠗࠊ ᮒ༳⯪ ࠘ࠊ“Mạng lưới thương mại Nội Á và bang 
giao Hà Lan – Đại Việt (1601-1638)”ࡼࡾసᡂ 
 
1601ᖺ 1602ᖺ 1603ᖺ 1604ᖺ 1605ᖺ 1606ᖺ 1607ᖺ 1608ᖺ 1609ᖺ 1610ᖺ 1611ᖺ 1612ᖺ 1613ᖺ 1614ᖺ 1615ᖺ 1616ᖺ 1617ᖺ 1618ᖺ
࢜ࣛࣥࢲ⯪ 2 1 2
᪥ᮏ⯪ 8 5 3 1 1 2 4 5 4 7 8 5 5 7 10
䝫䝹䝖䜺䝹⯪ 5
䜲䜼䝸䝇⯪ 1 1 1 1
୰ᅜ䝆䝱䞁䜽⯪ 8
1619ᖺ 1620ᖺ 1621ᖺ 1622ᖺ 1623ᖺ 1624ᖺ 1625ᖺ 1626ᖺ 1627ᖺ 1628ᖺ 1629ᖺ 1630ᖺ 1631ᖺ 1632ᖺ 1633ᖺ 1634ᖺ 1635ᖺ
࢜ࣛࣥࢲ⯪ 1 1 1 4 10
᪥ᮏ⯪ 4 5 3 1 4 4 1 1 4 1 2 2 5 5 5 1
䝫䝹䝖䜺䝹⯪ 2 1
䜲䜼䝸䝇⯪ 1










ฟ඾㸸Silk for Silver: Dutch - Vietnamese Relations, 1637-1700, Appendix4ࡼࡾసᡂ 
࠙ᅗ⾲ճࠚࢺࣥ࢟ࣥ࠾ࡼࡧᗈ༡࡬ࡢ᮶⯟⯪ᩘ㸦1647-1700㸧 
ᖺḟ 㻝㻢㻠㻣ᖺ 㻝㻢㻠㻤ᖺ 㻝㻢㻠㻥ᖺ 㻝㻢㻡㻜ᖺ 㻝㻢㻡㻝ᖺ 㻝㻢㻡㻞ᖺ 㻝㻢㻡㻟ᖺ 㻝㻢㻡㻠ᖺ 㻝㻢㻡㻡ᖺ 㻝㻢㻡㻢ᖺ 㻝㻢㻡㻣ᖺ 㻝㻢㻡㻤ᖺ 㻝㻢㻡㻥ᖺ 㻝㻢㻢㻜ᖺ 㻝㻢㻢㻝ᖺ 㻝㻢㻢㻞ᖺ 㻝㻢㻢㻟ᖺ 㻝㻢㻢㻠ᖺ 㻝㻢㻢㻡ᖺ 㻝㻢㻢㻢ᖺ 㻝㻢㻢㻣ᖺ 㻝㻢㻢㻤ᖺ 㻝㻢㻢㻥ᖺ 㻝㻢㻣㻜ᖺ 㻝㻢㻣㻝ᖺ 㻝㻢㻣㻞ᖺ 㻝㻢㻣㻟ᖺ
ᮾி 㻞 㻜 㻝 㻠 㻟 㻠 㻠 㻜 㻜 㻞 㻝 㻝 㻜 㻜 㻜 㻝 㻜 㻜 㻟 㻜 㻝 㻝 㻝 㻜 㻜 㻠 㻝
ᗈ༡ 㻞 㻡 㻝 㻟 㻢 㻠 㻡 㻠 㻞 㻣 㻞 㻠 㻞 㻠 㻝 㻟 㻠 㻡 㻥 㻢 㻟 㻠 㻠 㻠 㻟 㻢 㻞
㻝㻢㻣㻡ᖺ 㻝㻢㻣㻢ᖺ 㻝㻢㻣㻣ᖺ 㻝㻢㻣㻤ᖺ 㻝㻢㻣㻥ᖺ 㻝㻢㻤㻜ᖺ 㻝㻢㻤㻝ᖺ 㻝㻢㻤㻞ᖺ 㻝㻢㻤㻟ᖺ 㻝㻢㻤㻠ᖺ 㻝㻢㻤㻡ᖺ 㻝㻢㻤㻢ᖺ 㻝㻢㻤㻣ᖺ 㻝㻢㻤㻤ᖺ 㻝㻢㻤㻥ᖺ 㻝㻢㻥㻜ᖺ 㻝㻢㻥㻝ᖺ 㻝㻢㻥㻞ᖺ 㻝㻢㻥㻟ᖺ 㻝㻢㻥㻠ᖺ 㻝㻢㻥㻡ᖺ 㻝㻢㻥㻢ᖺ 㻝㻢㻥㻣ᖺ 㻝㻢㻥㻤ᖺ 㻝㻢㻥㻥ᖺ 㻝㻣㻜㻜ᖺ ィ
㻞 㻝 㻟 㻞 㻞 㻟 㻜 㻞 㻜 㻞 㻜 㻞 㻜 㻝 㻞 㻟 㻝 㻝 㻝 㻜 㻜 㻜 㻝 㻝 㻝 㻜 㻢㻡
























ࡇࡢ࠙ᅗ⾲ճࠚࡢᙜᮇ㛫୰࡟࠾࠸࡚ࠊᗈ༡࡟᮶⯟ࡋࡓ 174 㞘࡟ᑐࡋ࡚ࢺࣥ࢟ࣥ࡟ࡣ 65















                                                   





















ᖺ࡟ࡣ๭ྜࡀ㧗ࡲࡾࠊ1648 ᖺ๓ᚋࡣ 70 ࣃ࣮ࢭࣥࢺ௨ୖࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࢺࣥ࢟ࣥ⏕⣒
ࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢᚋࡣ࣋ࣥ࢞ࣝ⏕⣒࣭୰ᅜ⏕⣒ࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡜࡞ࡿ318ࠋ 
⧞ࡾ㏉ࡍࡇ࡜࡟࡞ࡿࡀࠊࡇࡢ࠙ᅗ⾲մࠚ࠿ࡽ 2 ࡘࡢࡇ࡜ࡀᣦ᦬࡛ࡁࡼ࠺ࠋ1 ࡘ┠ࡣࠊ࢜
ࣛࣥࢲᮾ࢖ࣥࢻ఍♫ࡢ㛗ᓮ࡟㐠ࢇࡔ࢔ࢪ࢔ㅖᅜ࠿ࡽࡢ⏕⣒ࡢ⥲㢠ࡣᙜᮇ㛫୰࡟ 1637 ᖺ




ሙࡢࢽ࣮ࢬ௨ୖ࡟⏕⣒ࡢ኱㔞ࡀ㐠ࡤࢀ࡚ࡁࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ1662 ᖺ࠿ࡽ 1674 ᖺ
ࡲ࡛ࡢ࢜ࣛࣥࢲᮾ࢖ࣥࢻ఍♫ࡢ㐠ࢇ࡛ࡁࡓ⏕⣒⥲㢠ࡀ 100୓ࢠࣝࢲ࣮ࢆୖᅇࡿᖺࡶ࠶ࡿࡀࠊ
                                                   
314 Tuấn, Tư liệu các công ty Đông Ấn Hà Lan và Anh về Kẻ Chợ - Đàng Ngoài thế kỷ XVII, p. 24.  
315 ᒾ⏕ࠗᮒ༳⯪࡜᪥ᮏ⏫ ࠘ࠊ117㡫ࠋ 
316 ࠗᖹᡞ࢜ࣛࣥࢲၟ㤋㛗ࡢ᪥グ࠘➨ 3㍴ࠊ13㡫ࠋ 
317 ᒾ⏕ࠗ᪂∧࣭ᮒ༳⯪㈠᫆ྐࡢ◊✲ ࠘ࠊ349-350㡫ࠋ 



























1640ᖺ࡜ 1641ᖺ㸦࠙ ᅗ⾲մࠚ࡛ࡣ 1639ᖺ࡜ 1640ᖺ㸧࡟㛗ᓮ࡟㏦ࡗࡓ⏕⣒ࡢ㉎ධ㢠ࡀ኱
ᖜ࡟ቑຍࡋࡓࡢ࡟ᑐࡋ࡚࠙ࠊࢢࣛࣇղ ࠿ࠚࡽࡳ࡚࡜ࢀࡿࡼ࠺࡟ 1640ᖺࡣ 40ࣃ࣮ࢭࣥࢺ࡟‶





320 Tuấn, “Mậu dịch tơ lụa của Công ty Đông Ấn Hà Lan với Đàng Ngoài, 1637-1670”, NCLS 
3(359) & 4(360), 2006,㸦ࠕ࢜ࣛࣥࢲᮾ࢖ࣥࢻ఍♫࡜ Đàng Ngoàiࡢ㛫⏕⣒㈠᫆ 1637-1670ࠖ
ࠗṔྐ◊✲ 㸧࠘ࠋࡇࡢ 3(359) ࢆࠕ2006 aࠖ ࡜ 4(360)ࢆࠕ2006 bࠖ࡜᭩ࡃࠋ 




















㧗฼┈ᮇ࡛ࡍࡽࠊ100 ࣃ㸫ࢭࣥࢺ௨ୖࡢ฼┈ࡢ࠶ࡀࡗࡓᖺࡣ 3 ࣧᖺ㸦1643ࠊ1644ࠊ1651㸧
࡛ࠊ70-100ࣃ࣮ࢭࣥࢺᮍ‶ࡢ฼┈ᖺࡶ 3ࣧᖺ㸦1637ࠊ1647ࠊ1653㸧࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ㉥






                                                   
322 Ibid.,, p. 12. ෌୕ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡢዝౘ⚗Ṇ௧ࡣࠊᐶỌ 17ᖺṇ᭶ࡢೝ⣙௧㸦ࠗ ᚚゐ᭩
ᐶಖ㞟ᡂ 1࠘050ྕ㸧࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࡋ࠿ࡋࡇࢀࡣ㆕௦኱ྡ➼࡟ฟࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊVOC
ࡢ⏕⣒ྲྀᘬࢆ㉥Ꮠ࡟ࡍࡿ࡯࡝ࡢຠᯝࡀ࠶ࡗࡓ࠿࡝࠺࠿ࡣ␲ၥ࡛࠶ࡿࠋ 






325 Tuấn, op. cit., 2006 a, pp. 15-18. 
132 
 
ᖺḟ 1636ᖺ 1637ᖺ 1638ᖺ 1639ᖺ 1640ᖺ 1641ᖺ 1642ᖺ 1643ᖺ 1644ᖺ 1645ᖺ 1646ᖺ 1647ᖺ 1648ᖺ 1649ᖺ 1650ᖺ 1651ᖺ
䝖䞁䜻䞁⏕⣒䛾㍺ධ㢠 80,000 198,000 168,000 110,000 622,000 179,000 89,000 118,000 235,000 297,000 308,000 296,000 327,000 212,000 299,000 374,000
᪥ᮏ㍺ධ⏕⣒䛾⥲㢠 1,116,000 1,420,000 2,219,000 1,687,000 3,457,000 470,000 423,000 351,000 525,000 939,000 459,000 400,000 431,000 277,000 579,000 584,000
๭ྜ 7,2% 14% 7,6% 6,5% 18% 38% 21% 26% 45% 32% 67% 74% 76% 77% 52% 64%
1652ᖺ 1653ᖺ 1654ᖺ 1655ᖺ 1656ᖺ 1657ᖺ 1658ᖺ 1659ᖺ 1660ᖺ 1661ᖺ 1662ᖺ 1663ᖺ 1664ᖺ 1665ᖺ 1666ᖺ 1667ᖺ
362,000 310,000 159,000 0 225,000 90,000 0 183,000 0 207,000 150,000 n.d n.d 231,000 208,000 358,000
521,000 626,000 395,000 323,000 867,000 611,000 571,000 710,000 626,000 896,000 1,083,000 n.d n.d 1,174,000 551,000 750,000
69% 49% 44% 0% 26% 15% 0% 26% 0% 23% 14% 20% 38% 48%
1668ᖺ 1669ᖺ 1670ᖺ 1671ᖺ 1672ᖺ 1673ᖺ 1674ᖺ 1675ᖺ 1676ᖺ 1677ᖺ 1678ᖺ 1679ᖺ 1680ᖺ 1681ᖺ 1682ᖺ 1683ᖺ
432,000 322,000 0 3,000 0 0 0 0 0 268,000 0 148,000 0 0 0 0
1,409,000 998,000 860,000 501,000 1,065,000 997,000 n.d n.d n.d 729,000 n.d 500,000 n.d n.d n.d n.d
31% 32% 0% 0,6% 0% 0% 37% 30%
1684ᖺ 1685ᖺ 1686ᖺ 1687ᖺ 1688ᖺ 1689ᖺ 1690ᖺ 1691ᖺ 1692ᖺ 1693ᖺ 1694ᖺ 1695ᖺ 1696ᖺ 1697ᖺ
0 0 52,000 0 22,000 24,000 26,000 3,000 0 20,000 0 0 11,000 16,000
n.d n.d 80,000 12,000 173,000 70,000 157,000 144,000 270,000 204,000 237,000 177,000 208,000 210,000
65% 0% 13% 34% 17% 2% 0% 10% 0% 0% 5% 7,7%
࠙ᅗ⾲մࠚVOC⯪࡟ࡼࡿ⏕⣒㍺ධ⥲㢠࠾ࡼࡧࢺࣥ࢟ࣥ⏕⣒㍺ධ㢠ࡢኚ㑄㸦1636-1697㸧 
༢఩㸸ࢠࣝࢲ࣮ 
ฟ඾㸸“De Tonkinees-Japanse Zijdehandel van de Verenigde Oostindsche Compagnie en het 
Inter-Aziatische verkeer in de 17e eeuw”࠾ࡼࡧ Silk for Silver: Dutch - Vietnamese 



















































࣭ᮾி⏘ࡢ⣹ 409཯㸦100཯㸻⣙ 413ࢸ࣮ࣝ㸧ࠊ 
࣭ᮾி໭⤱ 1,324཯㸦100཯㸻⣙ 160ࢸ࣮ࣝ㸧ࠊ 
࣭ᮾி⏘ࡢࣂ࣮ࢫ 1,055཯㸦100཯㸻⣙ 513ࢸ࣮ࣝ㸧ࠊ 
࣭ᮾி⏘⏕⣒ 87,431᩹㸻⣙ 52ࢺࣥ㸦1ࣆࢥࣝ㸻100᩹㸻⣙ 162ࢸ࣮ࣝ㸧 
                                                   
326 Ibid., pp.15-18. 
327 Ọ✚ὒᏊࠕ࢜ࣛࣥࢲྐᩱ࠿ࡽぢࡓ㍺ฟ㖟 㸦ࠖࠗ ▼ぢ㖟ᒣ㑇㊧⥲ྜㄪᰝሗ࿌ ᖹ࠘ᡂ㸳ᖺᗘ㹼
ᖹᡂ 10ᖺᗘࠊ➨ 4෉ࠊᓥ᰿┴ᩍ⫱ጤဨ఍ࠊ1999ᖺ㸧ࠊ126-129㡫ࠋ 
328 Tuấn, op. cit., 2006 a, p. 18. 
329 Klein op. cit., pp. 169. 
330 Ọ✚ࠗ၈⯪㍺ฟධရᩘ㔞୍ぴ ࠘ࠊ12㡫ࠋ 
331 ࠗᖹᡞ࢜ࣛࣥࢲၟ㤋㛗ࡢ᪥グ࠘➨ 1㍴ࠊ377㡫ࠋ 
332 ࠗᖹᡞ࢜ࣛࣥࢲၟ㤋㛗ࡢ᪥グ࠘➨ 3㍴ࠊ398㡫ࠋࡉࡽ࡟⤱⧊≀ࡢ኎್ࡣ 408㡫࡟ヲ⣽ࠋ 




⣒⏕ࣥ࢟ࣥࢺࠋࡓࡗ࠶࡛࣮ࣝࢸ012 ✀3 ➨ࠊ࣮ࣝࢸ042 ✀2 ➨ࠊ࣮ࣝࢸ562㸻ࣝࢥࣆ1 ✀
 ࠋ433ࡓࢀࡽ኎࡛࣮ࣝࢸ081ࠊࢀ࠿ࡓࡓ࠸㈙ࡣ
㸧ࢫࣟࣇ㸦ࡔࢇ㎸ࡕᣢࡀ⯪ࢡࣥࣕࢪⓎࣥ࢟ࣥࢺࠊࢀࡉ⏝ᛂࡀ᱁౯ࢻ࢝ࣥࣃ࡜ࡿ࡞࡟ᖺ0461
091ࠊ࣮ࣝࢸ002 ࡚ࡗࡼ࡟㉁ࢀࡒࢀࡑࡁࡘ࡟᩹001 ⣒⏕ࡓࡲࠊ࡛࣮ࣝࢸ21 ࡁࡘ࡟᩹001 ࡣ⣒
ࡁࡘ࡟᩹001 ⣒⏕ࣥ࢟ࣥࢺࠊࡣ࡛㘓グࡢ᪥52 ᭶11 ᖺ5461ࠋࡓࡗ࡞࡜࣮ࣝࢸ071ࠊ࣮ࣝࢸ
኎࡛౯㧗࡜࣮ࣝࢸ053 ࡁࡘ࡟᩹001 ⣒࣮ࢠ࣎⢒༡ᗈ࡟ᖺ6461 ⩣ࠊࡋࡾࡀୖ್࡟࣮ࣝࢸ092
Ỵ࡜࣮ࣝࢸ402ࠊ࣮ࣝࢸ842 ࢀࡒࢀࡑࡁࡘ࡟᩹001 ⣒⏕ࣥ࢟ࣥࢺࡣ࡟ᖺ4561 ࡚ࡋࡑࠊࢀࡽ
 ࠋ533ࡓࢀࡽࡵ
࡟ᖺ0861ࠋࡿࡍุ᫂ࡀ᱁౯ရၟࡓࢀࡽ኎࡟⪅ᮐධ㧗᭱ࠊࢀࡉ౯ホࡾࡼ࡟⾜ዊᓮ㛗ࠊࡓࡲ
࡜ࢫ࣐8㹼6 ࣮ࣝࢸ1 ࡣ᱁౯኎㈍ࠊ࡛ࢫ࣐4 ࡽ࠿3 ࣮ࣝࢸ1 ࡣ㢠౯ホࡢ᩹1 ⣒⏕㊑஺࡚࠸࠾
࣮ࣝࢸ1 ࡣ᱁౯኎㈍ࠊ࡛ࢫ࣐1 ࣮ࣝࢸ1 ࡣ㢠౯ホࡢ᩹1 ⣒⏕ࣥ࢟ࣥࢺ࡟ᖺྠࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞
࡟᩹1 ࡣ㢠౯ホࡢ⣒⏕ࣥ࢟ࣥࢺࡢᖺ ྠࠋࡓࡗࡀୖࡀ್ࡋᑡࡣ࡟ᖺ2861ࠋࡓࡗ࠶࡛ࢫ࣐7㹼6
ࡢᖺྠࠋࡓࡗ࡞࡜࠸ࡽࡃࢫ࣐3 ࣮ࣝࢸ3 ࡽ࠿࣮ࣝࢸ2 ࡣ᱁౯኎㈍ࠊ࡛ࢫ࣐1 ࣮ࣝࢸ2 ࡁࡘ
ࡽ࠿ࢫ࣐9 ࣮ࣝࢸ1 ࡣ᱁౯኎㈍ࠊ࡛࣮ࣝࢸ2 ࡽ࠿ࢫ࣐5 ࣮ࣝࢸ1 ࡣ㢠౯ホࡢ᩹1 ⣒⏕㊑஺
ࠊ࡛ࢫ࣐7 ࡽ࠿3 ࣮ࣝࢸ2 ࡁࡘ࡟᩹1 ⣒⏕ࣥ࢟ࣥࢺ࡟ᖺ3861 ⩣ࠋࡓࡗ࠶࡛ࢫ࣐4 ࣮ࣝࢸ2
 ࠋ633ࡓࡗ࠶࡛ࢫ࣐5 ࣮ࣝࢸ3 ࡽ࠿ࢫ࣐8 ࣮ࣝࢸ2 ࡣ᱁౯኎㈍
⣒⏕ࣥ࢟ࣥࢺࠋࡿ࠸࡚ࡗ࠿ࢃࡶ᱁౯ࡢ⣒⏕ࡓࡋฟ㍺࡟ᓮ㛗ࡀ⯪ࢡࣥࣕࢪ࡟ᖺ7961 ࡟ࡽࡉ











                                                   
 ࠋ㡫63ࠊ๓ྠ 433








㔠ධ㉎㸦᩹ 596,35 ⣒⏕ࡣ࡛ࠚյ⾲ᅗ ࠙ࠋࡓࡋฟ㍺࡟ᓮ㛗ࠊࡋධ㉎ࢆ✀ྛ≀⧊⤱ࡧࡼ࠾⣒⏕
࡟ᓮ㛗ࡀ✀ྛ≀⧊⤱ࡢ㸧࣮ࢲࣝࢠ862,11㸦཯566,9 ࡜㸧ࣥࢺ23 ࡑซࠊ࣮ࢲࣝࢠ873,861 㢠
࢟ࣥࢺࡢᖺࡢࡇࠊࡶ࡚ࡋ࡟ࢀࡑࠋ࠸࡞ࡋ⮴୍࡜࣮ࢲࣝࢠ 000,891 ࡣࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉฟ㍺
 ࠋ࠺࠸࡜ࡓᚓࢆ┈฼ࡢࢺࣥࢭ࣮ࣃ08ࠊࢀࡉฟ㍺࡟ᓮ㛗ୖ௨ࣥࢺ03 ࡣ⣒⏕ࣥ
࡟ᓮ㛗ࡽ࠿ࣥ࢟ࣥࢺࡀ⣒⏕ࡢ㸧ࣥࢺ09 ࡑซ㸦᩹ 292,841 ࡚ࡗࡼ࡟⯪ࢲࣥࣛ࢜ࡣ࡟ᖺ0461
4.51 ࡑซ㸦᩹ 846,52 ⣒⏕࡟ᆅྠࡽ࠿༡ᗈࡧࡼ࠾ࣥ࢟ࣥࢺࡶ⯪ࢡࣥࣕࢪᖺྠࠋࡓࢀࡉฟ㍺
ࡢ⯪ࢲࣥࣛ࢜ࡽ࠿್ᩘࡢࡇࠋࡿ࠶࡜ࡓࡋฟ㍺ࢆ㸧ࣥࢺ6.5 ࡑซ㸦᩹053,9 ௳୍௚ࠊ࡜㸧ࣥࢺ
 ࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡓࡗ࠶࡛㔞኱ࡀฟ㍺⣒⏕
ࢼࢺ࣋ࠊ࡚ࡋᑐ࡟㸧ࣥࢺ03 ࡑซ㸦᩹105,05 㔞ᩘฟ㍺ࡢ⯪ࢲࣥࣛ࢜ࡢᖺ1461 ⩣ࠊࡋ࠿ࡋ
ࢺࢆ⣒⏕ࡢ㸧ࣥࢺ25 ࡑซ㸦᩹059,68 ࡜㸧ࣥࢺ5.21 ࡑซ㸦᩹057,02 ௳୍ࡣ⯪ࢡࣥࣕࢪⓎ࣒
1461 ࡣ㔞ࡢရၟࡓࡋฟ㍺࡟ᓮ㛗ࡀ⯪ࢡࣥࣕࢪⓎ࣒ࢼࢺ࣋ࠋࡿ࠸࡚ࡋฟ㍺࡟ᓮ㛗ࡽ࠿ࣥ࢟ࣥ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ಸࡢရၟࣥ࢟ࣥࢺ⯪ࢲࣥࣛ࢜࡟ᖺ













                                                   
 .61.p ,a 6002 ,.tic .po ,nấuT .623-523 .pp ,ϩ neveissiM elareneG 833

































⤱ྛ✀㸦཯㸧 (c)8,549 (c)25,194 (c)1,470 (c)2,627 (c)2,692 (c)4,146 (c)22,765 (c)13,138














































1663ᖺ 1665ᖺ 1668ᖺ 1669ᖺ 1679ᖺ 1680ᖺ 1681ᖺ 1682ᖺ 1745ᖺ 1754ᖺ 1763ᖺ 1767ᖺ
⏕⣒ྛ✀㸦᩹㸧 (g)380,103fl
⤱ྛ✀㸦཯㸧 Ү
⏕⣒ྛ✀㸦᩹㸧 (c)40,290 (c)703ໟ (g)45,000 700packs (c)114,702 (c)123,342 (c)2,010 (c)3,600
















ฟ඾㸸(a)㸻“Mậu dịch tơ lụa của Công ty Đông Ấn Hà Lan với Đàng Ngoài, 1637-1670”, 2006 
aࠊ(b)㸻ࠕ17ୡ⣖୰ᮇࡢ᪥ᮏ࣭ࢺࣥ࢟ࣥ㈠᫆࡟ࡘ࠸࡚ ࠖࠊ(c)㸻ࠗ၈⯪㍺ฟධရᩘ㔞୍ぴ ࠘ࠊ
(d)㸻㺀㏆ୡ᪥ᨭ㈠᫆࡟㛵ࡍࡿᩘ㔞ⓗ⪃ᐹ㺁ࠊ(e)㸻Silk for Silver: Dutch - Vietnamese Relations, 
































ᩘࡣ๓⪅ࡀ 90㞘ࠊᚋ⪅ࡀ 477㞘࡜࡞ࡿࠋ࣋ࢺࢼ࣒Ⓨࢪࣕࣥࢡ⯪ࡀᖺᖹᆒ 4.5㞘᪥ᮏ࡟᮶⯟
ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢ 6ಸ࡯࡝ࡢ୰ᅜࢪࣕࣥࢡ⯪ࡀ᮶⯟ࡋࡓࠋࡑࢀࡣᙜ↛㍺ฟධရࡢᩘ㔞࡟ᙳ
㡪ࡋࡼ࠺ࠋẚ㍑ྍ⬟࡞ 20ࣧᖺᩘ㔞ࢆࡳࡿ࡜࠙ࠊ ࢢࣛࣇճࠚࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
                                                   
340 Tuấn, op. cit., p. 153-154. 
341 Iioka, op. cit., p. 228. 
342 Ọ✚ࠗ၈⯪㍺ฟධရᩘ㔞୍ぴ ࠘ࠋ 
140 
 
ࡇࡢ 1641 ᖺࡢ㛗ᓮᐄ㍺ฟၟရࡢᩘ㔞ࡣྠᖺࡢ㝃㘓ࢹ࣮ࢱࡣྵࡲࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ1641 ᖺ 7




ᑐࡋ࡚ࢺࣥ࢟ࣥ⯪ 2㞘ࡣࢺࣥ࢟ࣥ⏕⣒ 37,750᩹ࢆᣢࡗ࡚᮶ࡓࠋ 



















ࡋ࠿ࡋࠗࠊ ၈⯪㍺ฟධရᩘ㔞୍ぴ࠘1649 ᖺ 11 ᭶ 15᪥௜ࡢ㝃㘓ࢹ࣮ࢱ࡛ࡣࠊධ ࡋࡓᗈ༡
⯪࡜ࢺࣥ࢟ࣥ⯪ࡀࡑࢀࡒࢀ 25,742᩹࡜ᚋ⪅ 26,500᩹ࡢ⏕⣒ࢆィ 52,242᩹㛗ᓮ࡟ᣢࡗ࡚᮶
ࡓࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋྠᖺࠊ࢜ࣛࣥࢲ⯪ࡣࢺࣥ࢟ࣥ⏕⣒ࢆ 54,979᩹㛗ᓮ࡟㍺ฟࡋࠊ᪥ᮏ࡛
ࡢࢺࣥ࢟ࣥ⏕⣒ࡢ኎್ࡣရ㉁࡟ࡼࡗ࡚ 100᩹࡟ࡘࡁ 257㸦㸻732ࢠࣝࢲ࣮㸧࠿ࡽ 416ࢸ࣮ࣝ
㸦㸻1,185ࢠࣝࢲ࣮㸧࡜࠸࠺㧗್ࢆࡘࡅࡓ344ࠋࡋ࠿ࡋࠊ࣋ࣥ࢞ࣝ⏕⣒ࡣࡇࡢᖺ 510ࢸ࣮࡛ࣝ 
                                                   
343 Tuấn, op. cit., p. 17.  











































































ࣕࣥࢡ⯪ 63㞘࡟ᑐࡋ࡚࣋ࢺࢼ࣒Ⓨࢪࣕࣥࢡ⯪ࡣィ 13㞘㸦ࢺࣥ࢟ࣥ 3ࠊᗈ༡ 5ࠊᏳ༡ 4ࠊ஺












⣒ࡢ㔞ࡣ 195,028᩹࠿ࡽ 21,114᩹࡜⃭ῶࡋࠊࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ࣋ࢺࢼ࣒Ⓨࢪࣕࣥࢡ⯪ࡣ 102,640
࡛᩹࠶ࡾࠊ࠾ࡼࡑ 61.6ࢺࣥࡢ⏕⣒ࡀ㍺ฟࡉࢀࡓࠋࡇࡢ≧ἣࡣࠊ๓ᖺࡢ㒯ᡂຌ࡜Ύᮅࡢᡓ࠸
ࡀ࠶ࡗ࡚ࠊ㈠᫆㢠࡟ᙳ㡪ࡀཬࢇࡔ࡜ᛮࢃࢀࠊ⤱⧊≀ྛ✀ࡶ๓ᖺࡼࡾ༙ῶࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞ഴྥࡣࠊ⩣ 1652 ᖺ㝃㘓ࢹ࣮ࢱ࡟ࡼࢀࡤᅇ᚟ࡋࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ1652 ᖺ࡟࣋ࢺ




                                                   





347 Tuấn, op. cit., p. 18. ၏୍ 1651ᖺࡢၟရ࡛㧗฼┈ࢆᚓࡓࠋ 
348 Ibid., p. 17.  
349 Ọ✚ࠗ၈⯪㍺ฟධရᩘ㔞୍ぴ ࠘ࠊ337 㡫ࠋ1652 ᖺ㝃㘓ࡢ᭩ࡁ᪉࡟ኚ໬࠶ࡾࠊ1652 ᖺ 11





























































































































ࢪࣕࣥࢡ⯪ 12,548 15,329 11,371 6,705 
୰ᅜⓎ 































































ᖺࡲ࡛ࡢ㛫ࡣ㔞ⓗ࡟ᑡࡋቑຍࡋࡓࡀࠊ1660 ᖺ௦ᚋ༙࠿ࡽ 1680 ᖺ௦ึࡵ࡟࠿ࡅ࡚ῶᑡࡋࠊ
                                                   
350 Tuấn, op. cit., pp. 17-18. 
351 Ọ✚ࠗ၈⯪㍺ฟධရᩘ㔞୍ぴ ࠘ࠊ13㡫ࠋ 
































                                                   
353 Tuấn, “Kim loại tiền Nhật bản và chuyển biến kinh tế xã hội Đàng Ngoài thế kỷ XVII”, NCLS 
no. 12 (404), 2009.㸦ࠕ᪥ᮏࡢ㔠ᒓ㈌ᖯ࡜ 17ୡ⣖ࢺࣥ࢟ࣥᆅ᪉ࡢ⤒῭࣭♫఍ࡢኚ໬ࠖࠗ Ṕྐ
◊✲࠘404ࠊ2009ᖺ㸧 





























                                                   
355 John K. Whitemore, “Vietnam and the Monetary Flow of Eastern Asia, Thirteenth to Eighteenth 
Centuries”, in J. F. Richards, (ed.), Preciuos Metals in the Later Medieval and Early Modern 
Worlds, California Academic Press, 1983, p. 365. 
356 Đỗ Văn Ninh, Tiền cổ Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội Hà Nội, 1992, p. 307.㸦ࠗ ࣋ࢺࢼ࣒ྂ㖹࠘
HaNoi♫఍⛉Ꮫฟ∧㸧 
































㔠⥲㢠ࡢ 40ࣃ࣮ࢭࣥࢺࢆ༨ࡵࠊ1674ᖺࡢ㖡㖹ࡣ 66ࣃ࣮ࢭࣥࢺࠊ1676ᖺࡣ 73ࣃ࣮ࢭࣥࢺ 
                                                   
361 ྠ๓ࠊ307㡫ࠋ 
362 ᒣ⬥᜶஧㑻ࠗ㛗ᓮࡢ࢜ࣛࣥࢲၟ㤋 㸦࠘୰බ᪂᭩ࠊ1980ᖺ㸧ࠊ132-133㡫 
363 Tuấn,͆Kim loại tiền Nhật bản và chuyển biến kinh tế xã hội Đàng Ngoài thế kỷ XVII”, NCLS 
no. 12 (404), 2009, p. 23.㸦ࠕ᪥ᮏࡢ㔠ᒓ㈌ᖯ࡜ 17ୡ⣖ࢺࣥ࢟ࣥᆅ᪉ࡢ⤒῭࣭♫఍ࡢኚ໬ࠖ
ࠗṔྐ◊✲࠘12 (404)㸧 




ฟ඾㸸VOC⯪ࢹ࣮ࢱࡣ “Japanese Copper Trade by the Dutch East India Company, 1646-1805”ࠋ
၈⯪ࢹ࣮ࢱࡣࠗ၈⯪㍺ฟධရᩘ㔞୍ぴ ࠘ࠗࠊ ᪥ᮏ㖡㖔ᴗྐࡢ◊✲࠘ࡼࡾసᡂ 
1710ᖺ 1711ᖺ 1712ᖺ 1713ᖺ 1714ᖺ 1715ᖺ 1716ᖺ 1717ᖺ 1718ᖺ 1719ᖺ 1720ᖺ
䜸䝷䞁䝎⯪ 1,500,000 1,000,000 746,900 1,000,000 1,050,000 1,150,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 0 1,300,000
၈⯪ 49,553 42,579 29,386 39,020 39,999 763,700 n.d n.d 1,130,000 n.d n.d
1721ᖺ 1722ᖺ 1723ᖺ 1724ᖺ 1725ᖺ 1726ᖺ 1727ᖺ 1728ᖺ 1729ᖺ 1730ᖺ 1731ᖺ
1,950,000 650,000 1,038,400 600,200 1,050,000 860,000 1,000,000 960,000 1,000,000 830,000 444,000
n.d n.d n.d 895,104 1,559,000 n.d n.d n.d n.d n.d n.d
1732ᖺ 1733ᖺ 1734ᖺ 1735ᖺ 1736ᖺ 1737ᖺ 1738ᖺ 1739ᖺ 1740ᖺ 1741ᖺ 1742ᖺ
990,800 911,320 1,020,000 630,000 1,070,000 1,050,000 1,050,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
n.d n.d n.d n.d n.d n.d 712,000 520,900 n.d 1,636,300 1,002,000
1743ᖺ 1744ᖺ 1745ᖺ 1746ᖺ 1747ᖺ 1748ᖺ 1749ᖺ 1750ᖺ 1751ᖺ 1752ᖺ 1753ᖺ
800,000 600,000 1,000,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000
1,112,700 977,664 2,941,727 441,900 1,871,850 1,604,800 2,525,978 1,241,290 630,450 409,918 1,010,300
1754ᖺ 1755ᖺ 1756ᖺ 1757ᖺ 1758ᖺ 1759ᖺ 1760ᖺ 1761ᖺ 1762ᖺ 1763ᖺ 1764ᖺ
1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 700,000 1,500,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000



























ᖺḟ ၟ⯪ ㏦ඛ ෆᐜ ฟ඾
1 1618 ୰ᅜ⯪ ᗈ༡ Tozaemon donoࡀjunk⯪࡟41picol 39cattis 6ta. Goco copper to Cochinchina Dairy of Richard Cocks  vol II, p. 22
2 1633 VOC⯪ ᗈ༡ VOC⯪䛜16,530,000㖡㖹䜢஺㊑䝅䝘䛻㍺ධ Li Tana 1998, p. 90
3 1634 VOC⯪ ᮾி VOC⯪䛜602᮰䛾᪥ᮏ㖡䜢ᮾி䜈 ࠗࣂࢱࣦ࢕࢔ၟ㤋᪥ㄅ࠘1634ᖺ4᭶4᪥ࡢ᮲
4 1634 VOC⯪ ᗈ༡ VOC⯪䛜10,084,000㖡㖹䜢஺㊑䝅䝘䛻㍺ධ Li Tana 1998, p. 90
5 1635 VOC⯪ ᗈ༡ VOC⯪䛜41,625,000㖡㖹䜢஺㊑䝅䝘䛻㍺ධ Li Tana 1998, p. 92
6 1636 ୰ᅜ⯪ ᗈ༡ 㜲Ặ㸦ᗈ༡㸧ࡀ኱◙㗪㐀ࡢ┠ⓗэ30,000ࢸ࣮ࣝࡢ㖡㖹ࢆ㉎ධ Li Tana 1998, p. 90
7 1636 VOC⯪ ᗈ༡ VOC⯪䛜13,500,000㖡㖹䜢஺㊑䝅䝘䛻㍺ධ Li Tana 1998, p. 90
8 1637 VOC⯪ ᗈ༡ VOC⯪䛜24,275,000㖡㖹䜢஺㊑䝅䝘䛻㍺ධ Li Tana 1998, p. 90
9 1637.1.18 VOC⯪ ᗈ༡ VOC⯪䛜76,314᩹䛾㖡䜢஺㊑䛻㍺ධ De dagregister van het Kasteel Zeelandia Taiwan  deel 1, pp.299䡚302.
10 1637.2.13 VOC⯪ ᮾி  Voor Toncquin: 300picol gockjes (⋢㖡䠅ende 300 ditto staeffkens coper(᳋㖡䠅... De dagregister van het Kasteel Zeelandia Taiwan  deel 1, p.305.
11 1637 ୰ᅜ⯪ ᮾி Chinese junk go to Tonkin with 2,000,000 coins Buch 1929, p. 67
12 1647 㼂㻻㻯⯪ ᮾி 6,835,000ಶ䛾㖡㖹䜢ᮾி䛻 ᒣ⬥᜶஧㑻 1980ᖺ䚸133㡫
13 1652.10.17 VOC⯪ ᮾி  VOCsend 1,500picul bar copper to Tonkin by the Liefde 3ships, total 421,555 guilders… The Deshima Dagregister vol 12, p. 86
14 1655.10.27 ୰ᅜ⯪ ᗈ༡  Large junk sailed to Quinam loaded with cash (coins), copper, iron, cotton and  earthenware. The Deshima Dagregister vol 12, p. 233
15 1664 VOC⯪ ᮾி VOC⯪䛜10,000᩹䛾㖡䜢ᮾி䜈 ᒾ⏕ᡂ୍ 1928
16 1665 VOC⯪ ᮾி 26,980,000ಶ䛾㖡㖹䜢ᮾி䜈 ᒣ⬥᜶஧㑻 1980ᖺ䚸135㡫
17 1668 VOC⯪ ᮾி 2,222,000ಶ䛾㖡㖹䜢ᮾி䜈 ᒣ⬥᜶஧㑻 1980ᖺ䚸135㡫
18 1669 ୰ᅜ⯪ ᮾி Chinese junk go to Tonkin with 20,000 taels' copper, they did not wish to take a letterfrom VOC Deshima The Deshima Dagregister   vol 13, p. 287
19 1670 ୰ᅜ⯪ ᮾி The Chinese Tonquan is leaving for Tonkin January 21th carrying 21,000~22,000 taels'copper, koban and small goods The Deshima Dagregister   vol 13, p. 324
20 1670.1.10 VOC⯪ ᮾி VOC⯪䛜㖡㖹䜢✚䜏䚸䝞䝍䞂䜱䜰⤒⏤䛷Tonkin䜈 The Deshima Dagregister vol 13, p. 324
21 1676/1677 ୰ᅜ⯪ ᗈ༡䞉ᮾி ୰ᅜ⯪䛜䠄ᗈ༡䠅஺㊑䛚䜘䜃ᮾி䛭䜜䛮䜜5,000᩹䛾㖡䜢㍺ධ Ọ✚ὒᏊ⦅㞟 1987
22 1679 ୰ᅜ⯪ ᗈ༡䞉ᮾி ୰ᅜ⯪ࡀ஺㊑ྥ5000᩹ࠊᮾிྥ5000᩹ࡢ᪥ᮏ㖡ࢆ㍺ධ ᒾ⏕ᡂ୍ 1953
23 1679.3.20䛸ྠᖺ4.1 ୰ᅜ⯪ ᮾி
᪥ᮏ䛛䜙ᨭ㑣䝆䝱䞁䜽2㞘ᮾி䛻᮶╔䛧䚸9୓୧䛾㈨㔠䜢䜒䛯䜙䛧䛯䛜䚸8୓୧䛸㖡㖹440
⟽(44,000᩹⛬ᗘ䠅௨ୖ䛿ሗ࿌䜒䛫䛪䚸…7᭶ᮎ᪥෌䜃᪥ᮏ䜈ྥ䛛䛔䚸ฟᕹ ᒾ⏕ᡂ୍ 1953
24 1684 ୰ᅜ⯪ ᗈ༡䞉ᮾி ୰ᅜ⯪䛜஺㊑䛿218,000᩹䚸ᮾி䛿4000᩹ ᒾ⏕ᡂ୍ 1953
25 1687 ୰ᅜ⯪ ᗈ༡ ୰ᅜ⯪䛜஺㊑䛾䜏68,000᩹䛾᪥ᮏ㖡䜢㍺ධ ᒾ⏕ᡂ୍ 1953
26 1724 ୰ᅜ⯪ ᗈ༡ ୰ᅜ⯪ࡀ஺㊑࡟64,632᩹ࡢ᪥ᮏ㖡ࢆ㍺ධ Ọ✚ὒᏊ⦅㞟 1987
27 1725 ୰ᅜ⯪ ᗈ༡䞉ᮾி ୰ᅜ⯪䛜஺㊑䛻152,000᩹䚸ᮾி䛻76,000᩹䛾᪥ᮏ㖡䜢㍺ධ Ọ✚ὒᏊ⦅㞟 1987
28 1741 ୰ᅜ⯪ ᮾி ୰ᅜ⯪䛜ᮾி䛻330,000᩹䛾᪥ᮏ㖡䜢㍺ධ Ọ✚ὒᏊ⦅㞟 1987
29 1750/1754 VOC⯪ ᗈ༡ VOC⯪䛜28,000᩹䛾᪥ᮏ㖡䜢஺㊑䜈 Shimada 2006, p. 20, 203
30  1753/1754 VOC⯪ ᗈ༡ VOC⯪䛜84,300᩹䛾᪥ᮏ㖡䜢஺㊑䜈 Shimada 2006, p. 20, 203
31 1763 ୰ᅜ⯪ ᮾி ୰ᅜ⯪䛜ᮾி䛻100,000᩹䛾᪥ᮏ㖡䜢㍺ධ Ọ✚ὒᏊ⦅㞟 1987
32 1764 ୰ᅜ⯪ ᮾி ୰ᅜ⯪䛜ᮾி䛻149,700᩹䛾᪥ᮏ㖡䜢㍺ධ Ọ✚ὒᏊ⦅㞟 1987
ฟ඾㸸The Deshima Dagregister vols 12& 13, Diary of Cock, De Dagregister van het Kasteel 
Zeelandia Taiwan, Nguyễn Cochinchina - Southern Vietnam in the Seventeenth and Eighteenth 
Centuries.ࠕỤᡞ᫬௦ึᮇࢺࣥ࢟ࣥᅾఫࡢ᪥ᮏே ࠖࠊࠕ㏆ୡ᪥ᨭ㈠᫆࡟㛵ࡍࡿᩘ㔞ⓗ⪃ᐹ ࠖࠊ



















ᖺ 12᭶ 21᪥࡟᪥ᮏࡼࡾ᪥ᮏ㖡 1,000ࣆࢥࣝ㸦⣙ 60ࢺࣥ㸧ࢆ✚ࡳࠊࣂࢱࣦ࢕࢔࡟╔ᓊࡋࡓ
368ࠋ1626ᖺ 2᭶ 2᪥࡟ࡶࢫࣄࢵࣉ⯪ࢪ࣮ࣜࢵࢡࢮ࣮ྕࡀ᪥ᮏࡼࡾ㖡 1901ࣆࢥࣝ 76࢝ࢵࢸ
࢕㸦⣙ 114ࢺࣥ㸧࡜௚ࡢၟရࢆ‶㍕ࡋ࡚ࣂࢱࣦ࢕࢔࡟╔࠸ࡓ369ࠋࡉࡽ࡟ 1627ᖺ 3᭶ 6᪥࡟








                                                   
365 Ibid., p. 26. 
366 ࠗ࢖ࢠࣜࢫၟ㤋㛗᪥グ㸦ヂᩥ⦅ࡢୖ㸧࠘ࠊ692㡫ࠋ 
367 ࠗ࢖ࢠࣜࢫၟ㤋㛗᪥グ㸦ヂᩥ⦅ࡢୗ㸧࠘ࠊ265㡫ࠋ 
368 ࠗࣂࢱࣦ࢕࢔ᇛ᪥ㄅ࠘➨ 1㍴ࠊ83㡫ࠋ 
369 ྠ๓ࠊ85㡫ࠋ 
370 ྠ๓ࠊ94㡫ࠋ 
371 Generale Missiven, deel1: 1610-1638, ‘S-Gravenhage Martinus Nijjoff, 1960, p. 397, Fol. 
17-18ࠕVersterking aan Copper toegezonden㸻㖡㖹ᦙ㏦ᙉ໬ࠖ࡜࠶ࡿࠋ 



























௨ୖࡢࡼ࠺࡟ 1630ᖺ௦࡟ࡣ VOC⯪ࡢࡉ࠿ࢇ࡞㖡ྲྀᘬ࡟ࡼࡗ࡚ 1൨ 60୓ಶవࡢ㖡㖹ࡀ
                                                   
373 Li Tana, Nguyễn Cochinchina - Southern Vietnam in the Seventeenth and Eighteenth Centuries, 
Cornell University, 1998, p. 91. 
374 ࠗᖹᡞ࢜ࣛࣥࢲၟ㤋㛗ࡢ᪥グ࠘➨ 3㍴ࠊ533-534㡫ࠋ 
375 ࠗࣂࢱࣦ࢕࢔ᇛ᪥ㄅ࠘➨ 1㍴ࠊ93㡫ࠋ 




380 ࠗࣂࢱࣦ࢕࢔ᇛ᪥ㄅ࠘➨ 1㍴ࠊ246-247㡫ࠋ 
381 ࠗᖹᡞ࢜ࣛࣥࢲၟ㤋㛗ࡢ᪥グ࠘➨ 3㍴ࠊ403㡫ࠋ 
153 
 
























                                                   
382 ㏆ୡึᮇ࡟࠾࠸࡚ࠊ㖡ࡣ⯪ࡢᏳᐃࡢࡓࡵࣂࣛࢫࢺᙺ࡜ࡋ࡚㖡ࢆᦚ㍕ࡋࡓࠋ 
383 㹙George Bryan Souza, The Survival of Empire: Portuguese Trade and Society in China and the 
South China Sea 1634-1754, p. 114, Cambridge University Press, 2004㹛࠾ࡼࡧ㹙Tuấn, op. cit., 
2007, p. 51㹛 
384 ᒾ⏕ࠕỤᡞ᫬௦࡟࠾ࡅࡿ㖡㖹ࡢᾏእ㍺ฟ࡟ࡘ࠸࡚ ࠖࠊ122㡫ࠋ 
385 Ọ✚ࠗᮒ༳⯪ ࠘ࠊ213㡫ࠋ 
386 Silk for Silver: Dutch - Vietnamese Relations, 1637-1700, p. 51. 
387 Tuấn, “Kim loại tiền Nhật bản và chuyển biến kinh tế xã hội Đàng Ngoài thế kỷ XVII”, NCLS 
no. 12 (404), 2009, p. 26.㸦ࠕ᪥ᮏࡢ㔠ᒓ㈌ᖯ࡜ 17ୡ⣖ࢺࣥ࢟ࣥᆅ᪉ࡢ⤒῭࣭♫఍ࡢኚ໬ࠖ
ࠗṔྐ◊✲࠘12 (404)㸧 





ฟ඾㸸Nguyễn Cochinchina - Southern Vietnam in the Seventeenth and Eighteenth 
Centuriesࡼࡾసᡂ 
࠙ࢢࣛࣇպ ࠚ VOC⯪࡟ࡼࡿࢺࣥ࢟ࣥ㍺ධ᪥ᮏ㖡㖹   ༢఩㸸ಶ㸦ᖯ㸧 
ฟ඾㸸, “Kim loại tiền Nhật bản và chuyển biến kinh tế xã hội Đàng Ngoài thế kỷ 















࡛࠶ࡿࠋ1724 ᖺ࡜ 1725 ᖺ࡟ࡣᗈ༡࠾ࡼࡧࢺࣥ࢟ࣥ୧ᆅ᪉࡟㖡ࡢ㍺ฟࡀ࡞ࡉࢀࡓࡀࠊࡑࡢ
ᚋࠊࢺࣥ࢟ࣥࡢࡳ࡜࡞ࡗࡓࠋ5 ࣨᖺࡢࢹ࣮ࢱࡢࡳࢆࡶ࡜࡟ࡋ࡚㆟ㄽࡍࡿࡀࠊᩘ㔞࠿ࡽ࠸࠼
ࡤࠊ1724 ᖺ࡟୰ᅜ⯪ࡀᗈ༡࡟ 39 ࢺࣥ࡯࡝ࡢ㖡ࢆࠊ1725 ᖺ࡟ᗈ༡࡟ 91 ࢺࣥࠊࢺࣥ࢟ࣥ࡟
46ࢺࣥ⛬ᗘࠊ1741ᖺ࡟ࢺࣥ࢟ࣥ࡟ 198ࢺࣥࢆ㐠ࢇ࡛࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢ࠙ࢢࣛࣇջࠚ௨እ࡟ࠊ࢜ࣛࣥࢲ⯪ࡶ 1750 ᖺ࠿ࡽ 1751 ᖺࡢ㛫࡟ᗈ༡࡬ࡑࢀࡒࢀ 17
ࢺࣥ࡜ 51ࢺࣥࡢ㖡ࢆ㐠ࢇ࡛࠸ࡿ᭱ࠋ ᚋࡢ 2ࣨᖺࡢ㍺ධ㔞 60ࢺࣥ࡜ 90ࢺࣥࡣࠊ୰ᅜ⯪ࡀࢺ
ࣥ࢟ࣥ࡟㐠ࢇ࡛ࡁࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 










                                                   
389 Tuấn, “Kim loại tiền Nhật bản và chuyển biến kinh tế xã hội Đàng Ngoài thế kỷ XVII” (stt), 
NCLS no. 1 (405), 2010, p. 56㸦ࠕ᪥ᮏࡢ㔠ᒓ㈌ᖯ࡜ 17ୡ⣖ࢺࣥ࢟ࣥᆅ᪉ࡢ⤒῭࣭♫఍ࡢኚ
໬ 㸦ࠖ⥆㸧ࠗ Ṕྐ◊✲࠘1 (405), 2010. 
390 ㏆⸨ࠗእⶽ㏻᭩࠘➨ 14෉ࠊ95-99㡫ࠋ 













ࡍ࡞ࢃࡕ㈆ா࠿ࡽඖ⚘ᖺ㛫ࡢ㛫࡛࠶ࡿࠋ1641 ᖺ࠿ࡽ 1690 ᖺࡢ㛫ࠊ࢜ࣛࣥࢲࡣ࡯࡜ࢇ࡝◁








௦࡟ 1ࣨᖺࠊ18ୡ⣖࡟ࡣ 3ࣨᖺࡢࡳࡀุ᫂ࡍࡿࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࢀ࡟ࡼࢀࡤࠊ1640ᖺ௦㸦A㸧࡟ᖺᖹᆒ 22.3ࢺࣥࡢ◁⢾ྛ✀ࡀ᪥ᮏ࡟㍺ฟࡉࢀࡓࡇ࡜ࡀ









                                                   
392 David Bulbeck, Anthony Reid, Lay Cheng Tan, Yiqi Wu (eds.), Southeast Asian Exports since 
the 14th century Cloves, Peper, Coffee, and Sugar, Singapore: Institute of Southeast Asian 
Studies, 1998, p. 107. 
393 ᒾ⏕ࠕ㏆ୡ᪥ᨭ㈠᫆࡟㛵ࡍࡿᩘ㔞ⓗ⪃ᐹ ࠖࠊ31㡫ࠋ 




⾲396࡟ࡣࠊྠᖺࡢ㍺ධ⏕⣒ 33,661᩹㸦20ࢺࣥ㸧ࡀ౯᱁ 875,180ໜ࡟ᑐࡋ࡚ⓑ◁⢾ 240,000











ࡒࢀ⬌᳡ 18.6ࢺࣥ࡜ỿ㤶 2.6ࢺࣥࡀ㍺ධࡉࢀࡓࠋỿ㤶ࡢ㍺ධࡣ 18ୡ⣖࡟ࡶ⥆ࡁุࠊ ᫂ࡋࡓ
ᖺ࡟ࡣᖹᆒ 1.7ࢺࣥࡀ㛗ᓮ࡟㐠ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
㮵⓶࡜㩪⓶ࡶྠࡌഴྥ࡟࠶ࡾࠊ1640ᖺ௦࡟ࡣ㸯୓ᯛ࡯࡝ࡀ㍺ฟࡉࢀࡓࡀࠊ1650ᖺ௦࡟⃭















                                                   
396 ᒾ⏕ᡂ୍ࠕỤᡞ᫬௦ࡢ◁⢾㈠᫆࡟ࡘ࠸࡚ 㸦ࠖࠗ ᪥ᮏᏛኈ㝔⣖せ࠘31(1)ࠊ1973ᖺ㸧ࠊ6㡫ࠋ 
397 ᒣ⬥๓ᥖ᭩ࠊ136㡫ࠋ 




ᖺḟ 1640ᖺ 1641ᖺ䐟 1641ᖺ䐠 1646ᖺ 1647ᖺ 1648ᖺ 1650ᖺ 1651ᖺ 1653ᖺ 1654ᖺ 1655ᖺ 1656ᖺ䐟
◁⢾ྛ✀㻔᩹㻕 28,300 40,400 24,000 56,000 37,000 238,500 230,400 138,850 145,650 90,000 559,550
⫗᱇䠄᩹䠅 1,850 4,300 1,050 5,850 1,450 700 15,250
⬌᳡䠄᩹䠅 4,300 13,600 8,300 45,000 10,300 9,100 3,000 22,400 72,100 700 26,200
ỿ㤶ྛ✀䠄᩹䠅 3,010 1,200 450 200 2,483 462 414 3,017 3,300 990 6,341
㮵⓶ྛ✀䠄ᯛ䠅 5,690 4,050 4,000 27,250 2,000 14,350 7,500 5,900 26 4,790
㩪⓶ྛ✀䠄ᯛ䠅 9,171 33,800 3,500 3,000 3,200 840 2,557 557 8,240
ᖺḟ 1656ᖺ䐠 1657ᖺ 1658ᖺ 1659ᖺ 1660ᖺ 1663ᖺ 1682ᖺ䐟 1682ᖺ䐠 1745ᖺ 1754ᖺ 1763ᖺ 1767ᖺ
◁⢾ྛ✀㻔᩹㻕 184,000 240,000 40,000 131,050 528,760 105,567 597,570 374,468 1,225,889
⫗᱇䠄᩹䠅 6,500 3,000 10,500 1,300 1,100 100 2,072 135 4,423 1,010 150 5,981
⬌᳡䠄᩹䠅 20,650 14,450 22,000 31,080
ỿ㤶ྛ✀䠄᩹䠅 3,102 63 410 4,500 8,155 616 1,965 990 5,646
㮵⓶ྛ✀䠄ᯛ䠅 50 3,900 64,482 335 330 300
㩪⓶ྛ✀䠄ᯛ䠅 40 600 820 3,500 21,078 5,698 250








































1640ᖺ 1645ᖺ 1646ᖺ 1648ᖺ 1654ᖺ 1680ᖺ 1682ᖺ 1683ᖺ 1697ᖺ 1698ᖺ 1699ᖺ 1700ᖺ
ⓑ◁⢾䠄100᩹䠅 4.9 - 6 6 3.5 - 8 7 6 - 8 7 7.1 10 - 11 13 - 14 5.3
㯮◁⢾䠄100᩹䠅 1.6 - 3.5 2.3 2 - 6 5 3 - 4 4 - 5 3 5.7 - 6.8 5 - 7 310?
ị◁⢾䠄100᩹䠅 - 8.5 5.5 - 9 10 - 13 15 - 21 13 - 14 9.1 16 - 17 21 8.2
⬌᳡䠄100᩹䠅 15 12 - 14.5 - 8 - 10 8 11 - 14 - - - -
⫗᱇䠄100᩹䠅 - - 20 20 - 10 - 12 25 - 30 14 - 25 21 22 - 222 243 221
ỿ㤶䠄100᩹䠅 130 - 400 100 200 - - - 400 - 450 64 - 70 78 - - -
㮵⓶䠄100ᯛ䠅 - 30 35 28 - 12 - 50 - 34 - 45 25 - 75 24 - 140 28 - 78 10 - 74.9
㩪⓶䠄100ᯛ䠅 - 24.7 20 - - 25 - 16 15 - 249 - 12.5
࠙⾲րࠚྛᖺ௦ู࣋ࢺࢼ࣒ၟရࡢ㛗ᓮ㍺ධ᥎⛣ 
1640 䡚1650 1651䡚1660 1663䛸1682 1745䡚1767
◁⢾ྛ✀䠄㽢㻝㻜㻜᩹䠅 707 1,955 3,172 7,326
⫗᱇䠄᩹䠅 2,400 5,072 1,154 2,891
⬌᳡䠄᩹䠅 15,100 22,688 31,080
ỿ㤶ྛ✀䠄᩹䠅 1,301 2,460 4,386 2,867
㮵⓶ྛ✀䠄ᯛ䠅 9,263 2,933 32,409 315









࠙⾲տࠚྛ✀ၟရ್ẁࡢ᥎⛣   ༢఩㸸ࢸ࣮ࣝ 
















1745, 1754, 1767ᖺ 
㸦D㸧 











㸦⣙ 18.6ࢺࣥ㸧 ࡞ࡋ 







㮵⓶ྛ✀㸦ᯛ㸧 9,263 2,933 32,409 315 
㩪⓶ྛ✀㸦ᯛ㸧 10,534 2,144 13,388 250 
ฟ඾㸸ࠗ ၈⯪㍺ฟධရᩘ㔞୍ぴ࠘ࡼࡾసᡂ 









ࡽ࠿࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊᖺ㛫ᾘ㈝㔞ࡣ 2,000 ᩹㸦12 ࢺࣥ㸧⛬ᗘ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ400ࠋ⬌᳡ࡢ್ࡣ 17
ୡ⣖୰࡟ኚືࡀᑡ࡞ࡃᏳᐃࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ⫗᱇ࡣ 1690ᖺ௦࡟࡞ࡗ࡚࠿ࡽ್ୖࡀࡾࡋࠊ࡜ࡃ࡟











ࡶ࠶ࢀࡤ୍ᯛ࡛ᩘ 10 ࢸ࣮ࣝࡢࡶࡢࡶ࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡣᮒ༳⯪᫬௦࠿ࡽᭃ⨶⯪࡟ࡼࡗ࡚ 30
୓ᯛ⛬ᗘࡀ᪥ᮏ࡟㏦ࡽࢀࠊ1650 ᖺ௦࡟࢜ࣛࣥࢲ⯪ࡣ㮵⓶ࢆᖺẖ࡟ 30 ୓ᯛ༢఩࡛㍺ฟࡋࡓ
࡜࠸ࢃࢀࡿ402ࠋ࣋ࢺࢼ࣒࠿ࡽࡣ 1640ᖺ௦࡟ࡣᖺᖹᆒ 1୓ᯛࡢ㩪⓶ࡀ㐠ࡤࢀᩘࠊ ್ࡢࢃ࠿ࡿ





ࡶỿ㤶ࡶ 17 ୡ⣖୰࡟㛗ᓮᐄࡢ㍺ฟ㔞ࡀቑ࠼ࡓࡇ࡜ࠊ18 ୡ⣖࡟ࡣ࠸ࡿ࡜◁⢾ࡢࡳቑຍࡋࡓ
ࡀࠊࡑࡢ௚ࡢၟရࡣῶᑡഴྥ࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ17ୡ⣖ࡢ༙ࡤ࡟ࡣ⫗᱇ࡢ㍺ฟ㔞ࡀ㧗
㢠࡜࡞ࡗࡓࠋ㮵࡜㩪⓶ࡣ 17 ୡ⣖ࡢᚋ༙ࡣቑຍഴྥࡀぢࡽࢀࡓࡀࠊ18 ୡ⣖࡟ࡑࡢᩘ㔞ࡣ⃭
ῶࡋࡓࠋ 
                                                   
399 ᒣ⬥๓ᥖ᭩ࠊ67࡜ 203㡫ࠋ 
400 ྠ๓ࠊ71㡫ࠋ 
401 ྠ๓ࠊ74㡫ࠋ 
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